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Resumen 
  
Esta investigación se desarrolló en Tipisca, Amazonas con la colaboración de miembros 
de la comunidad tikuna de esa zona, principalmente se indagó sobre los dispositivos 
lingüísticos que permiten la coherencia y cohesión textual en diferentes tipos de discurso; 
la metodología que se siguió para hacer el análisis del corpus fue a través de la 
herramienta Fieldworks Language Explorer (FLEx)  para hacer segmentación morfológica, 
proponer la glosa y así analizar estructuras como: el marcador de discontinuidad tópica rü, 
la pronominalización, los demostrativos, los anafóricos, los conectores discursivos, los 
pronombres de tercera persona más marca casual y la focalización a través de cópula; 
que permiten la cohesión y coherencia textual. Esto se hizo teniendo como base los textos 
recogidos para hacer la exploración de la tipología discursiva en la lengua tikuna utilizando 
la propuesta metodológica desarrollada por Payne (2006) de la cual se trabajaron cinco 
géneros discursivos (narrativo, exhortativo, descriptivo, procedimental y expositivo). Es 
claro que las estructuras lingüísticas estudiadas, presentes en los datos son 
fundamentales para que los textos en la lengua sean coherentes. 
 
 
 
Palabras clave: cohesión, coherencia, géneros discursivos, texto, lingüística textual, 
anáfora, demostrativos. 
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Abstract 
 
This research was developed in Tipisca, Amazonas in collaboration with the Tikuna 
community members located in that area. Mainly, it inquired about linguistic devices that 
allow coherence and textual cohesion in different types of discourse. The methodology 
used for the corpus analysis was through Fieldworks Language Explorer (FLEx) for 
morphological segmentation, propounding the glosses and analyzing linguistic structures 
such as the marker of topic discontinuity rü, the pronominalization, the demonstratives, the 
anaphoric elements, the discourse connectors, the third person pronouns plus the case 
marker and focalization through the copula; which allow the coherence and cohesion 
previously mentioned. All the foregoing was done taking into account the collected texts for 
doing the reconnaissance of the discursive typology in the tikuna language by utilizing the 
methodology proposed by Payne (2006), from which five discursive genres (narrative, 
exhortative, descriptive, expository and the procedural one) were used. Furthermore, it is 
clear that the linguistic structures studied, which are present in the data, are essential for 
the coherence of each text of the language 
Keywords: cohesion, coherence, speech genres, text, text linguistics, anaphora, 
demonstratives. 
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Lista de Símbolos y abreviaturas 
Para la transcripción del corpus se mantuvo la grafía utilizada por las personas que 
hicieron la transcripción y traducción de los textos, aquí se hace una equivalencia 
entre los grafos y la representación fonológica con el AFI para una mayor 
comprensión:  
CONSONANTES: 
AFI GRAFÍA 
B B 
D D 
ɟ Y 
G G 
P P 
T T 
tʃ Ch 
K K 
W W 
ɾ R 
M M 
N N 
ɲ Ñ 
Ŋ ng / ŋ 
VOCALES  
AFI  GRAFÍA  
a  a  
e  e  
i  i  
o  o  
u  u  
ɯ  ü  
NASALES  
a ̃  a ̃  
e ̃  e ̃  
ĩ  ĩ  
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o ̃  o ̃  
u ̃  u ̃  
ü ̃ Ü̃ 
LARINGALES  
aʔ a ̰  
eʔ e ̰  
iʔ ḭ  
oʔ o ̰  
uʔ u ̰  
ɯʔ ṵ̈ 
 
Abreviaturas 
 
Abreviatura Término 
acus   Acusativo 
adj   Adjetivo 
adv   Adverbio 
anaf   Anafórico  
asp   Aspecto  
aten   Atenuativo 
atrib   Atributivo   
ba.pro  Base Pronominal  
ben   Benefactivo  
cad  Caduco 
contraf  Contrafactual  
colec   colectivo  
conec  Conector 
conj    Conjunción 
cóp   Cópula  
dem   Demostrativo  
deict   Deíctico  
dim   Diminutivo  
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dir verb  Direccional Verbal  
dubit  Dubitativo  
event   Eventual  
facti   Factitivo  
fem   Femenino  
fin   Finalidad  
G   Género  
gen   Genitivo  
hipot   Hipotético  
ines   Inesivo 
intens   Intensificador  
interr   Interrogativo  
loc   Locativo  
masc   Masculino  
mod   Modalidad (no está definida)  
nom   Nominativo  
nprop   Nombre Propio 
O.int   Objeto Interno 
Pas  Pasado  
plverb   Plural Verbal  
pl   Plural  
priv   Privativo  
prosp   Prospectivo  
refl   Reflexivo  
rest   Restrictivo  
sus   Sustantivo  
soc   Sociativo  
sub   Subordinador  
sg   Singular  
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v   Verbo  
vig   Vigente  
voc  Vocativo 
1Psg  Primera persona singular 
2Psg  Segunda persona singular 
3PSg  Tercera persona singular 
1PPl  Primera persona plural 
2PPl  Segunda persona plural  
3PPl  Tercera persona plural 
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1. INTRODUCCIÓN 
El estudio de los géneros orales en lenguas indígenas ha sido tema de estudio de 
diferentes autores como Sherzer (1983), Basso E. (1995), Franchetto (1989), entre 
otros; que han hecho aportaciones muy importantes desde la perspectiva de la 
etnografía del habla y otras disciplinas al ámbito de los géneros discursivos. 
Ejemplo de esto es Sherzer (1983), quien categorizó las formas rituales del habla 
kuna en tres: una es la de tradición política, caracterizada por namakke o el canto, 
la segunda es la tradición médica y mágica, caracterizada por summakke o el habla 
y tercero los ritos de paso kormakke, caracterizados por los gritos; todos estos 
diferentes al habla cotidiana. Franchetto (1989) postula una caracterización de los 
diversos usos de la lengua verbal en la sociedad kuikuro, ella los clasifica en tres: 
fala, fala cantada, y canto. La primera de estas es clasificada en seis tipos que van 
desde lo más informal a lo más formal; dentro de esta categoría se encuentra: 
conversa (itáriñu), noticia (ikáru), fofoca (auréme), narrativa (akiñá), fala do pajé 
(Hâarí itaríñu) y saudaçoe ̃s. En la segunda se pueden encontrar: fala do chefe 
(Anetâ itariñu), fala da raiva (Icótu) y el discurso ceremonial en el que existen 
fórmulas de cura y fórmulas de destrucción (keheré), y finalmente están los cantos, 
clasificados en tolo, cantos de pajelanca (Icekéirinu eu haâtí iriñu) y cantos 
tradicionales. Otros estudios del mismo tipo son referenciados en Beier, Michael y 
Sherzer (2002) estos son trabajos son un gran insumo para investigaciones en las 
que se quiera abordar esta temática. 
En cuanto a la investigación en la lengua tikuna se han hecho trabajos significativos 
en cuanto a la descripción morfosintáctica de la lengua, trabajos como los de 
Anderson (1959 y 1966), Montes (1995, 2004, 2005) y Soares (1990, 1991, 1992, 
2000 y 2005), han explorado aspectos de la lengua y brindan una descripción 
detallada de temáticas como la fonología, morfología, sintaxis y algunos avances 
hacia la sintaxis compleja. Trabajos como los de Santos (2005) explora desde la 
sociolingüística la variación dialectal de la lengua tikuna en el trapecio amazónico; 
en las investigaciones de Goulard (1998 y 2009)  se muestran aspectos importantes 
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de la mitología tikuna y trabajos como los de Cogua (2009) y Gómez (2012) han 
explorado aspectos lingüísticos de la tradición oral desde diferentes pespectivas, 
el primero desde la morfología y la sintaxis y el segundo desde la etnopoética.  
Esta idea de trabajo se gestó en el marco del taller de tradición oral tikuna 2008, 
dirigido a docentes bilingües de las diferentes escuelas de las comunidades tikuna 
de la ribera de río amazonas, sus afluentes y los kilómetros; y del trabajo con la 
profesora María Emilia Montes; producto de este primer acercamiento a la lengua 
resultó el trabajo de grado del pregrado en Lingüística titulado “Análisis morfológico 
de dos textos narrativos tikuna”. A partir de este trabajo se pensó en trabajar 
elementos propios de la Lingüística del texto pero en muestras de habla no tan 
elaboradas como las narraciones de tradición oral, sino con textos más cotidianos.   
Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta los antecedentes citados arriba, se 
quiso ahondar un poco más en la gramática y pasar del nivel local, descrito en 
detalle por Anderson, Montes y Soares, a una gramática a nivel textual, este 
acercamiento se propuso desde la Lingüística del Texto, a través del examen de la 
cohesión, manifestada por procesos como la anáfora, la pronominalización, la 
topicalización, la focalización, los demostrativos anafóricos, los conectores 
discursivos y el orden de constituyentes. Lo anterior se realizó a partir de la 
implementación de la metodología propuesta por Payne (2006) que permite obtener 
un corpus variado, con el objetivo de hacer una exploración de los géneros 
discursivos en la lengua tikuna. 
Este es un trabajo principalmente sintáctico, que considera el lado formal de la 
lengua, teniendo en cuenta los dispositivos lingüísticos que permiten la continuidad 
de la referencia. En esta investigación, a partir de la selección de informantes se 
hace uso de las encuestas y la elicitación, como se hace en los trabajos de 
lingüística descriptiva; la encuesta se adaptó a los intereses de la gramática textual 
y los géneros discursivos.  
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En esta etapa de la investigación no se trabajó etnografía del habla; ya que en 
principio es importante hacer una exploración de la temática a través de 
metodologías controladas de elicitación, por esta razón la investigación se 
desarrolló teniendo como base la metodología propuesta por Payne (2006) que 
permite inducir la producción de discursos, para así hacer una caracterización de 
estos en la lengua cotidiana. 
Este tipo de trabajos procura ampliar la descripción de la lengua tikuna, para así 
aportar a la documentación de la misma y apoyar procesos educativos en la 
escuela.  
1.1  Los Tikuna 
 
El pueblo tikuna actualmente está conformado por aproximadamente 40.000 
habitantes, de los cuales 11.118 viven en el trapecio amazónico colombiano, entre 
5.000 y 6.000 se encuentran en el Perú y la población restante, que corresponde a 
cerca de 22.000 personas, se encuentra en Brasil. (Ministerio de Cultura 2009: 9)  
Según Goulard (1994: 312) La mayor parte de los tikuna se encuentran en el 
Amazonas, en un territorio de aproximadamente 600 kms., que está entre la 
desembocadura del río Atacuari en el Perú y la del río Jutaí en el Brasi. En el centro, 
el territorio se extiende hacia el norte a la zona interfluvial, con una profundidad de 
80 a 100 kms. Es importante destacar que la población del área no es homogénea, 
es decir convive con otros pueblos indígenas, tales como los yagua, cocama y 
uitoto. Las comunidades tikuna, ubicadas a lo largo de ambas márgenes del 
Amazonas y algunos de sus afluentes, concentran desde algunas decenas de 
personas hasta alrededor de 3,000. 
Según cifras del Ministerio de Cultura 2009 La población Tikuna de Colombia está 
conformada por un total de 9675 personas; de las cuales el 53,3% son hombres y 
el 46,7% mujeres. Los tikuna en Colombia en su mayoría se encuentran en el 
municipio de Leticia con un 52%, el 27% en Puerto Nariño y el 21% habita el 
Corregimiento de Tarapacá. 
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Figura  1 Asentamientos tikuna. Tomado de Umbarilla. Mapa 2 
 
 
En la historia de estudios o menciones hacia este pueblo existen diferentes 
denominaciones referentes a los tikuna; comenzando, en 1693 se hace referencia 
a ellos como 'Tipunas"; más tarde aparecen términos como: "Takuna", "Teckuna" y 
"Tokuna"; otros autores utilizan el de "Jaunas. (Goulard 1994: 312) 
 
Según este mismo autor citando a Stradelli (1929: 706); Da Cunha (1978: 306) y 
Villarejo (1988: 216) el origen del etnónimo es Tupí. El término una representa lo 
negro. En cuanto a las raíces tac, tec, tic, toe, o tuc, derivan, de taco que significa 
"hombre”.  (Goulard 1994: 312) 
Villarejo, citado por Goulard (1994: 313) propone una interpretación más 
etimológica: "los ticunas también fueron llamados tecuna o tucuna, cuya grafía en 
Tupí sería taco-una (hombres pintados de negro) por su costumbre de pintarse todo 
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el cuerpo con el zumo de huito que les deja completamente negros" (1988: 216). 
(Goulard 1994: 313)  
Es importante resaltar que los tikuna se perciben como "negros", en contraste con 
los otros grupos indígenas con los que comparte el territorio. Según Goulard (1994: 
313) “Esta autopercepción se apoya también en un antiguo mito según el cual la 
población negra es asociada con el corazón del huito (Genipa americana), en tanto 
los Ticuna estarían asociados con la carne de dicho fruto”. La autodenominación 
de los tikuna es du-ügu, que se puede traducir como "los (de) sangre", término 
traducido al español por ellos como "gente". (Goulard 1994: 313) 
En cuanto a la clasificación genética de la lengua tikuna Paul Rivet, citado por 
Nimuendajú (1952), la clasifica como de la familia Arawak y la describe como un 
dialecto Arawak degenerado; se han dado diversas discusiones sobre la filiación 
sin muchos frutos, pero lo que es muy claro es que el tikuna tiene influencias de las 
lenguas Arawak, de la familia tupí, de las Je, Pano, Tukano. Además, es 
significativo en este tipo de discusiones el hecho de que los tikuna compartan su 
territorio con otros núcleos poblacionales como los yagua, cocama, lenguas de las 
familias Pano, Arawá y Katukina, con lenguas Makú, Tukano y Pano. Otro elemento 
a tener en cuenta para la clasificación de la lengua es el predominio histórico de 
las lenguas vehiculares impuestas en la época de la conquista como el geral o 
ñeengatu y el quechua; lenguas de alta influencia en la zona amazónica, llegando 
en algunos casos a sustituir lenguas indígenas; es por eso que la lengua tikuna por 
muchos años se catalogó como lengua aislada. En la actualidad estudios de 
Carvalho (2009) proponen a la lengua tikuna como genéticamente relacionada con 
la lengua Yurí, lengua extinta de la cual quedan algunas listas de palabras 
elaboradas por etnógrafos y exploradores en el siglo XIX. 
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1.2  Tipisca1 
 
El nombre Tipisca, según Jaime Suarez viene de la lengua peruana, que quiere 
decir varadero. El primer habitante fue Manuel Ferreira, conocido como Manuelillo; 
quien provenía del Cotuhé, reconocido como “auténtico tikuna”; llegó con su familia 
a lo que hoy es Tipisca, una de sus hijas se casó con Mariano Oliveira, segundo 
poblador, proveniente de Brasil. Estos primeros habitantes llegaron a la zona 
inicialmente para la extracción del caucho, era un lugar de explotación al que 
llegaron varias personas y se formaron cuatro casas; la de Manuel Ferreira, la de 
Mariano Oliveira, la de Elvira y la de Saturia.  Luego de que vino la decadencia del 
comercio del caucho, la economía de la zona era complementada con la extracción 
de maderas como el cedro y de pieles de los puercos de monte y del caimán. Y así 
fueron llegando otras familias como Valentín, Chapiama, entre otras. Finalmente 
se consolidó una comunidad que ahora está conformada por 33 viviendas, 37 
familias y 227 personas.  
 
Figura  2 Mariano Oliveira, uno de los primeros habitantes de Tipisca 
El modo de subsistencia está basado principalmente en la siembra de diferentes 
plantas como plátano, caña, piña, uva, yuca, entre otros; la pesca, la caza y la 
                                                 
 
1 Lo consignado en este apartado es producto de dos entrevistas realizadas a Jaime Suarez, 
docente de Tipisca y Mariano Oliveira, uno de los primeros pobladores de la comunidad e Tipisca. 
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extracción de madera; algunos de estos productos son para el consumo propio y la 
comercialización en Puerto Nariño, Leticia y algunas poblaciones del lado peruano.  
Esta comunidad cuenta con una escuela creada por el Padre Ricardo Cubillos en 
1980, quien levantó una escuelita con quince alumnos. Actualmente va desde 
prescolar hasta quinto de primaria, los que quieren seguir los estudios van al 
internado de Puerto Nariño hasta culminar el grado once.  
El primer profesor de la escuela de Tipisca fue Ernesto Damansio Silva, y 
posteriormente llegó Narciza Ramos; en ese momento había solo un bloque de 
salones que todavía existe y es la parte más vieja de la escuela en donde reciben 
clase los más pequeños. 
 
Figura  3 Escuela de Tipisca, bloque antiguo 
Ya en 1998 la escuela contaba con dos salones grandes, una biblioteca, dos 
habitaciones para profesores y una cocina pequeña; en ese momento los salones 
eran de media pared lo que impedía el normal desarrollo de las actividades 
académicas sobre todo cuando llovía. 
Tiempo después se hizo la construcción de cuatro salones financiados por una 
organización sueca, la cual permitió ampliar y mejorar la estructura de la escuela. 
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Figura  4 Escuela de Tipisca, salones donados por Suecia 
Esta con el paso del tiempo ha mejorado su infraestructura inicialmente contaba 
con cuatro tanques de agua y actualmente cuenta con diez, una cocina nueva, un 
comedor también nuevo, cuatro letrinas, una biblioteca y sala de sistemas donde 
se guardan los 11 computadores portátiles donados por el Programa de 
Computadores para todos de la Presidencia de la República de Colombia.  
La escuela cuenta con 4 profesores: Jaime Suarez (mestizo), Ángel Vicente 
(tikuna), Victor Ruíz (uitoto) y Rubén Coello (tikuna) distribuidos de la siguiente 
manera: 1 para preescolar, otro para primero, otro para segundo y tercero; y otro 
para cuarto y quinto. Cada año si así lo decide el director hacen rotación de los 
grupos a cargo.  
Para el transporte escolar cuentan con un motor 15 y uno más pequeño 8 para 
transportar a los niños de la comunidad de Santarem desde la cual asisten 
aproximadamente 18 alumnos y a la familia Macuyama, que habita en una zona un 
poco alejada del centro de Tipisca; esta familia es yagua. En total asisten 
aproximadamente 24 niños. 
La apreciación de los docentes frente a la vitalidad de la lengua tikuna es de 
preocupación ya que aunque los habitantes de Tipisca hablan la lengua, quienes 
lo hacen son los adultos, los niños lo hacen en una proporción mucho menor; la 
mayoría son pasivos en tikuna. Al respecto el profesor Jaime Suarez dice: “no 
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hablan porque los papás dejaron de hablar con ellos. Todos los papás hablan 
castellano ya, ahorita”; por esta razón los profesores hablan de la necesidad de 
“rescatar” la lengua y las costumbres; porque ahora los jóvenes no se interesan en 
las prácticas culturales tradicionales; nuevamente el profesor Jaime dice sobre la 
situación de los jóvenes: “Ya no son tikuna. Igualmente el trabajo de lo que se 
sostiene la familia tikuna es la Chagra, ¿No?  Ya los niños no participan en las 
chagras, antiguamente, el niño, el joven o la señorita tenía una chagra al ladito de 
la chagra de la mamá, ahí, hacia el modo posible de tener su chagrita, ella solita 
se defendía allá, hoy por hoy no, ya el joven no quiere coger el machete, ya no 
quiere cargar un racimo de plátanos, le da pena cargar un racimo de plátanos y 
más en Puerto Nariño” 
Al respecto de lo que está haciendo la escuela para fomentar la lengua y cultura 
tikuna, el profesor Jaime anota “ahora ya, lo que se quiere rescatar es bastante en 
la cultura, que los niños hablen, estamos inculcando bastante, les tenemos un 
profesor Rubén, él es de lengua materna, él le está dando bastante a eso”  
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA LENGUA TIKUNA 
Según Montes (2004:21), la lengua tikuna tiene un sistema vocálico de seis vocales 
orales con su respectiva nasal y laringal, que se presenta en el siguiente cuadro: 
Tabla 1 Sistema vocálico de la lengua tikuna 
ORALES NASALES LARINGALES 
I 
 
e 
ü 
 
a 
U 
 
O 
i͂ 
 
e͂ 
 
ü͂ 
a͂ 
u͂ 
 
o͂ 
ḭ 
 
ḛ 
ṵ̈ 
 
a̰ 
ṵ 
o̰ 
Montes (2004:29) presenta el tikuna como una lengua tonal con tres tonemas Alto, 
Medio y Bajo; y en el nivel fonético seis tonos puntuales y dos modulados 
ascendente y descendente. Otros autores, referenciados por Montes (2004), como 
Anderson, presenta 5 niveles de altura y tiene en cuenta tonos puntuales y 
modulados; y Marilia Faco-Soares representa gráficamente seis niveles de altura. 
El siguiente cuadro es presentado por Montes (2004: 29) para el dialecto de 
Amacayacu. 
Tabla 2 Sistema de tonos de la lengua tikuna. (Montes 2004:29) 
 
Otro nivel de análisis que ha sido estudiado es la palabra, que en esta lengua está 
formada mínimamente por un morfema ya sea léxico o gramatical. Existen palabras 
monomorfémicas y polimorfémicas. Los morfemas nominales y verbales son 
unidades que pueden aparecer de forma aislada, pero también pueden recibir 
marcas propias de su clase. En la palabra es posible combinar morfemas léxicos y 
gramaticales. En la lengua tikuna existen prefijos y sufijos gramaticales que se 
/ ALTO 
/ 
|       
| 
[+COMPLEJO][-
COMPLEJO] 
/ BAJO 
/ 
|         
| 
[+COMPLEJO][-
COMPLEJO] 
/ MEDIO / 
| 
[-COMPLEJO] 
[+LARGO]      [-LARGO] [+LARGO]      [-LARGO] [+LARGO][-LARGO] 
|                    | |                   | |            
| fuerte            fuerte fuerte            fuerte | débil 
| Elevador         estable Depresor        estable |neutr
o| [b-a]              [a] [a-b]                  [b] [h’:]        [m] 
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pueden ubicar alrededor de una raíz de tipo léxico. Los afijos más numerosos y con 
más funciones y significados son los sufijos. Los tipos de morfema encontrados son 
libres y ligados. Dentro de los ligados se encuentran prefijos y sufijos. Los prefijos 
más usuales son los de formas personales, también se encuentran el de atributivo 
y el de privativo. Exclusivos del verbo encontramos otros prefijos como el 
direccional verbal y el objeto interno. (Montes 2004: 47-48) 
Los sufijos están ligados tanto a raíces nominales como a las verbales, sufijos 
como: plural, plural verbal, habitual, inminente, entre otros. En la lengua tikuna 
claramente se establecen los nombres y los verbos. Los nombres se dividen en 
alienables e inalienables, la principal forma de clasificación. Los nombres 
inalienables marcan morfológicamente una relación de dependencia y siempre 
necesitan prefijar un índice posesivo, un morfema atributivo o privativo, una base 
verbonominal o un nombre alienable. Los nombres que se encuentran dentro de 
este grupo son: términos de parentesco, partes del cuerpo, partes de vegetales, 
cosmos y la “palabra”. Mientras que los nombres alienables no marcan dicha 
relación de dependencia, a este grupo pertenecen el resto de dominios. Es 
importante tener en cuenta que los nombres también pueden ser núcleos 
predicativos. (Montes 2004: 56-60) 
El verbo se define por una serie de flexiones propias y por distintas categorías 
gramaticales a las que es susceptible. Para formar un predicado es necesario un 
radical verbal prefijado por un índice sujeto. Los verbos se clasifican en intransitivos 
y transitivos. Los primeros son los que remiten a color, tamaño calidad y estadios 
de la vida humana. Los verbos transitivos por su parte reciben la marca específica 
{_na_} relativa al objeto interno, a la transitividad del verbo. Además, existe la 
cópula, en este caso ecuativa, que se puede definir como el verbo “ser”, que se 
flexiona con las marcas de persona. (Montes 2004: 80-81) 
En síntesis el verbo y la palabra verbal como uno de los posibles núcleos 
predicativos presenta concordancia con el sujeto debido a la prefijación del índice 
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de sujeto. Es susceptible a la transitividad, ya que presenta una marca obligatoria 
de Objeto Interno en ciertos órdenes sintácticos. También recibe determinaciones 
de aspecto, número, modalidad expresadas de forma opcional por medio de sufijos, 
clíticos o palabras independientes. Además del nombre y el verbo existen otras 
clases de palabras como las formas personales autónomas, que son 
correferenciales a las formas de índice de sujeto. Las formas pronominales 
autónomas que están formadas por la adición de la base pronominal {_mà}, las 
formas posesivas con la marca de genitivo {arü} y formas reflexivas con el morfema 
{_gü}. (Montes 2004: 87-89) 
Los deícticos varían dependiendo del género masculino o femenino y la distancia. 
Las categorías de clase nominal vigente o caduco más la categoría de animado se 
manifiestan en el paradigma de demostrativos y anafóricos. El género es un 
paradigma de palabras gramaticales monomorfémicas con tres elementos que 
tienen distintas funciones en la determinación de hechos sintácticos, pragmáticos, 
discursivos y en la ubicación temporal de lo dicho. Los géneros son: i (femenino 
vigente), ya (masculino vigente) y ga (masculino/femenino caduco). (Montes 2004: 
90-91) 
Las expresiones temporales se encuentran como distintas formas libres y no 
poseen flexiones. Los modalizadores son formas gramaticales clíticas y libres, que 
usualmente se ubican alrededor del sintagma verbal, pero son mejor analizadas 
como operadores del nivel oracional. Los conectores, relacionados estrechamente 
con los clíticos de clase nominal y la modalización que se hace sobre enunciados, 
se encuentran elementos discursivos y supraoracionales susceptibles a la división 
vigente/caduco. Las formas que garantizan estas categorías garantizan el tiempo 
que más bien es una categoría del tipo modal-aspectual que marca lo dicho por el 
hablante como caduco y cerrado. (Montes 2004: 91-94) 
En cuanto a lo sintáctico el tikuna es de orden SOV, que según Faco-Soares (2000), 
citada por Montes, el verbo está precedido por dos argumentos, el primero indica 
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el agente y el segundo el paciente, resultado u objeto de la acción. (Montes 2004: 
103) 
Es importante destacar que en la lengua tikuna lo predicativo no es exclusivo del 
sintagma verbal como en muchas otras lenguas; también puede ser un nombre con 
marca personal y una casual, la negación o un demostrativo. La predicación puede 
ser sintética, en la que en una palabra se reúnen los elementos mínimos como lo 
son un índice y un elemento predicativo, o analítico, en el cual los elementos 
mínimos se encuentran en dos palabras. Los tipos de predicados que se presentan 
en tikuna son: atmosféricos, copulativos posesivos, situativos locativos, posesivos: 
atributivos/posesivos, presentadores existenciales, ecuativos, locativos, 
adscriptivos y predicado analítico intransitivo. (Montes 2004: 106-119) 
En cuanto a las relaciones gramaticales el prefijo personal sujeto es un elemento 
común a todos los esquemas, puede estar ligado a una forma verbal o no verbal, 
obligatoriamente se expresa a través de los prefijos personales, este paradigma es 
muy importante porque es co-definidor de la predicación. 
Con respecto a estudios realizados en lengua tikuna, que abordan temas que 
tienen que ver con sintaxis, sintaxis compleja y análisis textual se tiene a Montes 
(2004: 153-158), que de manera preliminar hace un acercamiento a las oraciones 
según la modalidad enunciativa y su uso en los textos narrativos. En este punto la 
autora hace una exploración sobre temas que enlazan la morfosintaxis, la 
pragmática y el texto. Según la autora desde los actos de habla y la modalidad 
enunciativa se pueden encontrar varios tipos de oraciones. Como primera medida 
se tienen las interrogativas; que pueden contener una palabra que pregunte por el 
argumento y que lo reemplace, pueden también ser copulativas.  
Con respecto a las negativas existen dos tipos, una que se señala por un morfema 
independiente que afecta todo o una parte del enunciado (ejemplo 1) y otra 
dependiente (ejemplo 2) que se hace a través de un radical núcleo predicativo; esta 
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se comporta como otras formas no verbales, puede flexionarse y recibir los prefijos 
personales de sujeto y sufijos como el atenuativo. 
Ejemplos: 
(1) Tàma ̀ nü-ü ͂ cha ̀-kuà  “no lo sé, no lo entiendo” 
Neg+ ba pro 3psg-acus 1psg-saber 
 
(2) na tau-̀üra ̀   “casi no hay” 
3psg neg-atenuativo 
Existe una serie de palabras exhortativas que interpelan al interlocutor y señalan la 
orden, la invitación y el llamado. Estas oraciones se caracterizan principalmente 
por estar ya sea en 3p (imperativas) o en 1ppl (exhortativas). Las formas vocativas 
introducidas con la preposición “pa” son siempre oraciones imperativas o 
exhortativas. 
Con respecto a la oposición vigente/caduco es clara en el paradigma de morfemas 
de género y demostrativos, ligados a la clase de los nombres. El tipo de 
modalización que implica el uso de formas caducas en los demostrativos y en el 
morfema de género permea también otras clases de palabras como el conector 
“porque, por lo tanto” que tiene varias formas: la forma no marcada (vigente) erü, 
una forma caduca yerü y una forma hipotética o virtual ngerü. 
Algo muy parecido ocurre con el conector de sucesividad y simultaneidad 
“entonces” que tiene al menos dos formas ngegumá, yegumá y con el anafórico 
textual general gnéma, yéma “eso, lo dicho anteriormente”. A partir de esto Montes 
(2004: 158) anota que “hay una especie de macroconcordancia para el tiempo y la 
caducidad de la enunciación que se marca en una serie de palabras cuya función 
está en el nivel de la gramática textual”     
En Montes (2004: 159-162) se detectan dos mecanismos que van más allá de la 
oración simple. El primero es la subordinación que como en otras lenguas parece 
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que es necesaria la nominalización de la oración subordinada, que pierde su 
carácter de núcleo predicativo y de esta manera puede recibir los morfemas 
causales propios de los nombres y de las funciones que usualmente llevan a cabo 
los sintagmas nominales en la oración. 
Y el segundo es la coordinación entre oraciones que permite indicar si se sigue con 
el mismo sujeto o no, según la autora este es un mecanismo de rastreo de la 
referencia que garantiza la cohesión textual. En enunciados imperativos se puede 
encontrar esta estructura en la que un primer verbo está en su forma usual con 
índice de sujeto y el segundo está precedido por el morfema de género; en este 
caso hay sucesividad entre los verbos y entre las acciones a que remiten. (Montes 
2004: 159-162) 
En cuanto a los mecanismos de jerarquización de la información. Como hipótesis 
Montes (2004: 163), deja planteado que existen mecanismos de focalización a 
través de la cópula. Como sucede con diversos mecanismos de jerarquización de 
la información, la focalización cumple un papel de destacar, resaltar y traer al papel 
principal de la enunciación algún elemento, independientemente del tópico que 
también está presente. 
 
 
3. PRELIMINARES TEÓRICOS: LINGÜÍSTICA DEL TEXTO: 
3.1 Recorrido histórico del “texto” como unidad de 
análisis 
Con este recorrido histórico no se pretende hacer menciones cronológicas 
estrictas, como en una línea de tiempo, de hechos o referencias sobre escuelas o 
tendencias lingüísticas que han trabajado en lo que hoy se conoce como Lingüística 
del texto; ya que muchas de estas escuelas surgieron simultáneamente y con 
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enfoques e ideas muy distintas de cómo abordar los temas lingüísticos. Aquí 
simplemente se quiere hacer mención de las escuelas que en un principio 
comenzaron a hacer trabajos sobre lingüística del texto, las cuales dieron inicio a 
esta perspectiva de análisis.     
En este punto es importante considerar algunas causas que rodearon e hicieron 
necesaria la aparición de la Lingüística del Texto (llamada de aquí en adelante LT). 
Bernárdez (1982) las expone de la siguiente manera: la primera causa es la 
necesidad de hacer aportes de tipo lingüístico a disciplinas que trabajan con textos 
completos como la poética, la estilística y la traducción. La segunda es la necesidad 
de explicar una serie de fenómenos importantes como los conectores, elementos 
deícticos situacionales, orden de palabras, articulación de tema y rema, elipsis, 
anáfora, catáfora, coordinación y subordinación, entre otros; que son muy difíciles 
y en algunos casos imposibles de explicar desde el nivel oracional. Tercero, la 
necesidad de integrar los datos semánticos y pragmáticos con los gramaticales. Y 
finalmente la necesidad de realizar estudios integradores, huyéndole al 
reduccionismo de otras corrientes lingüísticas. 
Como Bernárdez (1982) lo anota, la LT se origina  principalmente en Europa 
Continental, aunque en Estados Unidos y Gran Bretaña también hubo un gran 
interés por el estudio del texto como una unidad lingüística superior a la oración; 
en estos dos países la LT se trató más bien de una ampliación a un nuevo nivel de 
análisis de las teorías que ya existían, como la gramática sistémico-funcional y la 
tagmémica, entre otras; sin que se hable de una nueva teoría distinta a las de 
gramática oracional.  
Petöfi, autor también importante dentro de esta perspectiva, en 1971 dio inicio a 
una teoría de textos, conocida como "text structure/world-structure theory". La 
tendencia en esta teoría es integrar factores que se relacionen más con los 
usuarios del texto que con el texto como un artefacto aislado. Con este autor es la 
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primera vez que un modelo lingüístico admite una correspondencia entre una 
estructura textual y la estructura del mundo. (Beaugrande y Dressler 2005: 63, 64)  
T. van Dijk inició su trabajo en el campo de la gramática del texto y los estudios del 
discurso con investigaciones sobre las propiedades semánticas de la poesía, luego 
hizo un recorrido por diferentes paradigmas lingüísticos como el estructuralismo 
francés, la gramática transformacional y la semántica formal; tratando de explicitar 
el estudio semántico de las relaciones de coherencia y de relacionar el discurso 
con la estructura de los actos de habla y la interacción, a través del análisis de las 
formas de conexión, los conectores, las relaciones entre secuencias de oraciones, 
etc. (T. van Dijk 1998: 16)  
Siguiendo con el esbozo realizado por T. van Dijk (1998) del surgimiento del texto 
como unidad de análisis, la lingüística funcional, en la que también se ha estudiado 
el uso de la lengua y sus contextos; Halliday, uno de sus grandes representantes, 
discute sobre las estructuras discursivas en su “gramática sistémica”. Según este 
autor los textos no constituyen un nivel propio en la descripción gramatical, sino 
una forma del uso del habla; él junto con Ruqaiya Hasan desarrollaron un análisis 
de estructuras gramaticales que manifiestan la coherencia del discurso. Dentro de 
esta perspectiva teórica otros autores han investigado la naturaleza de la 
conversación (Sinclair y Coulthard 1975). También se han realizado estudios sobre 
el análisis de las estructuras lingüísticas de la poesía y de los anuncios comerciales 
(Leech 1966, 1969). 
Otros estructuralistas norteamericanos como Bloomfield y Fries también se 
preocuparon por la limitación que se plantea al analizar solo el nivel de la frase. 
Pero Harris y Pike fueron los únicos que plantearon un desarrollo científico inicial 
del estudio de la LT. Con Kenneth Pike, fundador de la tagmémica, se presta gran 
atención al análisis del discurso; en la tagmémica se ha considerado, desde sus 
inicios, que el evento comunicativo completo, no solo las oraciones, las emisiones 
o el discurso, deben ser objeto de una teoría lingüística (T. van Dijk 1998). A 
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diferencia de los planteamientos de Z. Harris que quedaron prácticamente sin 
desarrollos posteriores, las ideas de Pike contenidas en su obra Language in a 
relation to a unified theory of the structure of human behavior, fueron desarrolladas 
hasta que se convirtieron en una de las más representativas e importantes formas 
de estudio lingüístico del texto. (Bernárdez 1982: 23) 
En el siglo XX, sobre todo en los años sesenta emergieron diversas tendencias o 
escuelas en lingüística, como el generativismo chomskiano, las semánticas 
generativas, la escuela sistémico-funcional de Halliday, la gramática de Montague, 
la tagmémica, la gramática funcional, entre otras; y aparecieron los primeros 
trabajos sobre lo que hoy se conoce como Lingüística del Texto. Ya en los setenta 
no hay una aparición de nuevas teorías importantes, sino más bien se hace una 
aplicación en diversos campos del lenguaje de las teorías originadas en los 
sesenta. La Lingüística del Texto, a diferencia de las otras teorías, nace a mediados 
de la década del sesenta y tiene su desarrollo teórico a mediados de los setenta en 
diversas partes del mundo. (Bernárdez 1982: 15-16) 
Mientras tanto, en Europa continental se pretende que la LT no sea solo una 
extensión de las teorías ya existentes, sino que se aspira a que sea una opción 
distinta a estas. Esto se dio sobre todo en Alemania; en lo que fue la Unión 
Soviética, Checoslovaquia (ahora República Checa y República Eslovaca); 
Polonia, entre otros países.  En Italia y Francia la LT es vista como una disciplina 
unida a las ya existentes, pero que no pretende modificarlas o suplantarlas. 
(Bernárdez 1982: 17) 
La aparición de la LT como una disciplina autónoma se da a partir de 1965 gracias 
al gran interés de la época en la semántica y la pragmática; ésta tiene un desarrollo 
importante en los setenta hasta convertirse en “una de las formas de practicar 
lingüística más importantes del decenio”. (Bernárdez 1982: 20). Ya en ésta década 
hay un gran auge en la LT no solo de trabajos sobre la estructuración textual de 
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determinadas lenguas, sino de modelos o teorías como la de Petöfi, Teun van Dijk, 
H Reiser, H. Isenberg, entre otros.  
Pero el estudio del texto no comienza allí, muchos autores afirman que uno de los 
antecedentes del estudio del texto viene desde la antigüedad clásica con la retórica, 
la cual se ocupó de la estructuración del texto; pero no fue la única influencia; la 
estilística también hace su aporte, ya que se preocupa por el texto en conjunto. Si 
se realiza un estudio literario de una obra en particular, la frase es sólo un elemento 
más del texto, y para hacer un estudio estilístico de una obra no es suficiente el 
análisis de la estructura de la oración, sino que es fundamental la estructura de la 
obra como un todo. Otra línea de influencia de la tradición de los estudios textuales 
está en los análisis del cuento popular de Propp y en el análisis de los mitos que 
desarrolló Lévi-Strauss. (Bernárdez 1982: 22)   
Otros antecedentes del estudio de la LT se encuentran dentro de la misma 
lingüística tradicional. En un inicio se pasó del análisis de la palabra al análisis de 
un nivel más amplio, la frase; con el tiempo se hizo necesario el estudio de 
fenómenos que se dan en otro nivel más allá de la frase, el texto. Fueron pocos, 
pero muy significativos los estudios iniciales sobre ese nivel más amplio; uno de 
los más significativos es el “análisis del discurso” de Zellig Harris. (Bernárdez 1982: 
23-24)   
T. van Dijk (1998) esboza este primer acercamiento al campo de la lingüística del 
texto de Z. Harris y sus seguidores, que se da desde la gramática estructural 
americana. En el cual ya era clara la importancia del “análisis del discurso” en la 
gramática; él propuso el análisis de la distribución de los morfemas en los textos 
utilizando el criterio de equivalencia, entendida como relación en la cual dos 
elementos diferentes pueden aparecer en un mismo entorno. Finalmente, desde 
esta perspectiva, no se alcanzó un estudio adecuado de las estructuras específicas 
del discurso, pero se desarrolló un análisis sistemático de los esquemas 
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gramaticales asignados a las oraciones de un discurso, llegando así a la noción de 
“transformación”, desarrollada luego por Chomsky.  
Z. Harris propuso la descripción de una lengua por medio de oraciones matrices y 
de transformaciones sobre aquellas oraciones generando, de esta manera, las 
oraciones de esa lengua, a partir de una serie de operaciones de supresión, 
sustitución y permutación aplicadas a la oración matriz (Beaugrande y Dressler 
2005: 58).  
En el estructuralismo checo algunos miembros de la “Escuela de Praga” han 
analizado diversos aspectos del discurso como la coherencia entre oraciones 
(Palek  y Daneš); el desarrollo del “tema” discursivo y la perspectiva funcional de la 
oración, es decir el análisis de las funciones de tema y rema en oraciones. 
Desde el estructuralismo francés la forma de abordar el discurso no vino 
inicialmente desde la lingüística, sino que fue inspirado por el trabajo de Claude 
Lévi-Strauss, quien trabajó el análisis estructural del mito; inspirados en él y en 
Vladimir Propp; autores como Todorov, Greimas y Bremond se interesaron en el 
desarrollo de una teoría estructural de la narrativa. 
Dentro de la lingüística alemana Peter Hartmann, ya en 1964, hablaba acerca de 
la importancia de que en lingüística se realice la descripción estructural del 
discurso. Más tarde Bierwisch expone la posible aplicación de las ideas generativo-
transformacionales al estudio de la literatura; de la misma manera señala la 
importancia de describir las estructuras específicas del discurso literario como la 
trama y otras “macroestructuras”. Kummer en su trabajo sobre gramática del texto, 
inicialmente trabajó sobre la coherencia en el discurso, luego sobre los aspectos 
pragmáticos de la lengua y el discurso; orientándose hacia una teoría general de la 
acción.    
Finalmente, dentro de la gramática generativo-transformacional algunos estudios 
versaron sobre la pronominalización y la presuposición, temas importantes de la 
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investigación inicial de la gramática del texto. Desde esta perspectiva, Lauri 
Karttunen trabajó sobre las propiedades de los “referentes del discurso”, es decir 
los referentes que denotan expresiones de las oraciones subsiguientes en un 
discurso.   
 A partir de este recorrido, es clara la necesidad de trabajar con una unidad de 
análisis que está por encima de la oración simple, porque la comunicación humana 
es mucho más compleja y un análisis de ésta requiere la atención a otros elementos 
importantes como el contexto, la intención del hablante y todos los mecanismos 
que hacen de un discurso un elemento coherente y cohesionado, que llega a un 
receptor, para quien éste es claro y significativo.  
3.2 Entre texto y discurso 
Luego de este recorrido es clara la dificultad en la definición de dos términos 
importantes para este trabajo, texto y discurso, ya que muchos autores los utilizan 
indistintamente y en algunos casos pareciera que sus límites son bastante difusos. 
Inicialmente se retomará la aclaración que hace T. van Dijk (1996) sobre este tema; 
él anota que una de las causas de la confusión entre texto y discurso se da debido 
a que en lenguas como el alemán, holandés y otras, de estos dos conceptos solo 
existe uno, el texto; sobre éste se construyeron términos como “gramática del texto” 
y “lingüística del texto”. Mientras que en inglés y en las lenguas romances existe 
una ambigüedad, que se ha utilizado para establecer dos términos técnicos; de 
esta manera, el “discurso es una unidad observacional, es decir, la unidad que 
interpretamos al ver o escuchar una emisión” (T. van Dijk 1996: 20). 
Por lo anterior, según este autor, una gramática solo puede describir textos y por 
esta razón solo puede dar cuenta de estructuras empíricas de los discursos que se 
emiten y de ciertas estructuras que son regulares y sistemáticas de un tipo de 
discurso. Normalmente en un discurso pueden haber ciertos aspectos propios del 
hablante y su emisión como: errores gramaticales, iniciativas falsas, incoherencia 
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parcial, etc.; en contraste, un texto es más abstracto, “es un constructo teórico de 
varios componentes analizados en la gramática y en otros estudios discursivos. No 
sólo tiene estructura gramatical, sino también estilística, retórica, esquemática, 
entre otras” (T. van Dijk 1996: 20-21).    
En el trabajo de Z. Harris y seguidores, los conceptos de texto y discurso están 
asimilados en uno solo, “discurso” y la definición de éste es simplemente “la 
extensión de varias frases o proposiciones” (Rastier 2008: 295), esta asimilación 
se debe a la inexistencia del concepto de “texto”. Posteriormente la Escuela 
francesa de Análisis del discurso, de manera explícita, introdujo una diferenciación 
entre ambos conceptos; el discurso es definido como “producción lingüística que 
forma con sus condiciones de producción socio-ideológicas un todo accesible a la 
descripción” (Rastier 2008: 296); mientras que el texto según Greimas y Courtés 
puede definirse como “un enunciado que puede actualizarse en el discurso. Dicho 
de otra manera, el texto podría ser considerado como un producto, una sustancia 
(del lado de la lengua) y no como un proceso” (Rastier 2008: 297).   
Según Greimas y seguidores no se puede hacer la división texto / discurso desde 
ningún punto de vista, ni teórico ni metodológico, ya que “el texto es del orden de 
la expresión y el discurso del orden del contenido” (Rastier 2008: 298). Como ya 
se ha dicho desde la corriente saussuriana, el plano del contenido y el de la 
expresión son indisolubles, son las caras de una misma moneda.   
Otros autores definen el discurso como “práctica social, una forma de acción entre 
las personas, que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral 
o escrito” (Calsamiglia y Tusón 1999: 15); es el objeto de estudio del “análisis del 
discurso”, según estas autoras hablar o escribir, desde el punto de vista discursivo, 
es construir piezas textuales que tienen unos fines y que tienen una dependencia 
contextual.  
A diferencia de otras unidades de análisis más abstractas como el fonema, el 
morfema, la oración, etc.; en el discurso siempre es necesario tener en cuenta el 
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contexto en el que se realiza, porque es el que permite comprender su significado, 
su función y las reglas sociales y culturales que lo regulan; por lo que también se 
vuelven fundamentales los componentes paralingüísticos y extralingüísticos. 
(Calsamiglia y Tusón 1999) 
Al texto se le considera como la unidad de análisis de la textolingüística o 
Lingüística Textual (Bernal 1986: 17). Una propiedad fundamental del texto es la 
coherencia, entendida de manera general como las relaciones semánticas, que hay 
entre las diversas proposiciones, y pragmáticas entre texto y contexto. Como se ha 
visto, el texto no se concibe de la misma manera en las diferentes perspectivas y 
autores; unas lo consideran como una realidad empírica, otras como una realidad 
abstracta y estática y otras muestran como fundamental la dimensión dinámica y 
contextual acercándolo mucho más al concepto de discurso, que muchas veces 
llega a confundirse. 
En general es claro que algunos autores utilizan los términos texto y discurso de 
manera indistinta; otros hacen una diferencia marcada entre ambos términos. Para 
los fines de éste trabajo se entenderá texto como “a linguistic artifact […] Text, then, 
normally consists of strings of clauses” (Payne 2006: 343), es una dimensión 
abstracta y estática que subyace al discurso.  
Es importante resaltar que no todas las cadenas de oraciones corresponderán a 
textos, para serlo, esas series de oraciones deben mantener una unión, debe 
mostrar la cohesión, que está determinada por ciertas formas definidas por la 
lengua. (Payne 2006: 344) 
Y como discurso se hará referencia a una dimensión dinámica, contextual, que 
posee un carácter social, revestido de una intención comunicativa del hablante.   
Este recorrido sobre la lingüística del texto y la precisión de dos conceptos 
importantes como el texto y el discurso se hace con el fin de contextualizar la 
perspectiva de estudio en la que se enmarca este trabajo; la lingüística del texto, 
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que trabaja aspectos fundamentales de este trabajo y que se tendrán en cuenta en 
el análisis presentado más adelante; temas como la referencia a partir de 
elementos deícticos y  anafóricos; los conectores discursivos y enlaces 
interoracionales, pronominalización, roles de sujeto-objeto, estructuras copulatvas, 
continuidad y discontinuidad tópica.   
4.  METODOLOGÍA 
Este trabajo de investigación explora a través de diferentes géneros discursivos, 
algunos dispositivos y mecanismos lingüísticos de carácter cohesivo en el discurso, 
que le permite a los hablantes crear diferentes historias que recuerdan, viven o que 
son elaboradas en el momento de grabación; y que al mismo tiempo son 
comprendidas por los oyentes sin lugar a confusiones acerca del tema o temas 
tratados, la sucesión de eventos y los referentes involucrados en la acción. 
La propuesta metodológica de este trabajo versa sobre tres puntos fundamentales: 
el primero consiste la recolección de corpus en campo; para esto se escogió a San 
Pedro de Tipisca ubicado al margen derecho del río Loretoyacu, Amazonas a tres 
horas y media en bote con motor pequeño desde Puerto Nariño.  
El contacto con San Pedro de Tipisca fue difícil debido a que no había ningún 
acercamiento previo con algún habitante de esa zona, por fortuna se logró realizar 
un contacto con Lidia Chapiama, joven procedente de Tipisca que trabaja en 
Bogotá y quien permitió el contacto con su familia residente en esa comunidad.  
Para la exploración de los géneros discursivos que posiblemente se pueden 
encontrar en la lengua tikuna se escogió como metodología la propuesta 
desarrollada por Payne (2006) quien postula 7 tipos de géneros y propone ciertas 
preguntas que permiten que esos discursos surjan. 
Este trabajo se centrará en los géneros narrativo, exhortativo, procedimental, 
expositivo y descriptivo; debido a que en campo fue mucho más productiva la 
elicitación de estos discursos con preguntas específicas. La conversación deberá 
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considerarse como un tema aparte, ya que se necesitará un abordaje desde un 
punto de vista teórico y metodológico muy distinto al que se trabaja en la presente 
investigación.  
El primer género abordado es el narrativo, Payne (2008: 342-361) lo subdivide en 
cuatro tipos  
El primero es la narración de experiencias personales, la forma para elicitar este 
tipo de narraciones consiste en hacer preguntas como ¿alguna vez ha tenido 
alguna experiencia en la que haya estado en peligro de muerte?, cuénteme acerca 
de su viaje a un sitio determinado (citar algún lugar importante para la persona que 
colabora), también resulta útil aprovechar alguna situación particular de la 
comunidad como alguna fiesta especial, algún desastre o problemática ocurrida, 
algún evento importante y preguntar sobre las vivencias personales en esas 
situaciones. Hay que enfocarse en eventos que son especialmente importantes 
para los colaboradores.   
El segundo son las narrativas históricas, algunos ejemplos corresponden a historias 
de guerra, que especialmente son una fuente importante de experiencias 
personales y de narrativas históricas. Preguntas como ¿cómo se fundó esta 
comunidad? Pueden ayudar a obtener este tipo de narración. 
El tercero son las historias populares (folk stories), que consisten en historias 
acerca de ancestros reales o imaginarios. Estas historias pueden contener 
elementos sobrenaturales, pero no se ocupan de explicar fenómenos naturales, 
estas son historias que definen una comunidad, como historias de héroes, 
personajes importantes dentro de la comunidad. 
Y finalmente la mitología; Payne aclara que este género puede emerger con el 
folklor. En algunas comunidades hay una distinción reconocible de ambas. En 
general la mitología puede consistir en historias que tratan típicamente de 
explicaciones acerca del estado actual del mundo a expensas de lo sobrenatural; 
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usualmente las historias populares no pretenden necesariamente explicar algo 
acerca del mundo. Las preguntas que son útiles para obtener este tipo de 
narraciones son: ¿cuál es el origen de x?, donde x es una planta, animal, parte del 
cuerpo, accidente geográfico o grupo de personas culturalmente significativas. 
¿Cómo comenzó el mundo?, ¿Estuvo en algún momento la tierra cubierta por el 
agua? De este género no se va a ocupar el presente trabajo, existen trabajos 
importantes que se ocupan de esta temática, omo Goulard (1998, 2009), Gómez 
(2012) y Santos (2013)     
El segundo tipo de género postulado por Payne es el discurso exhortativo, el tipo 
de preguntas que permiten obtener este tipo de discurso son: ¿qué le diría a su hijo 
o hija antes de casarse?, a mi hijo le está yendo muy mal en la escuela ¿qué debo 
decirle? o ¿qué debo hacer? 
Con respecto al discurso procedimental este puede contener recetas e 
instrucciones de cómo elaborar algún objeto. La estructura de preguntas que 
permite obtener estos discursos son: ¿cómo se hace una cerbatana?; la comida 
está deliciosa, ¿cómo la hizo? 
El discurso expositivo puede obtenerse a partir de los siguientes tipos de pregunta: 
¿por qué caza en luna llena? ¿Qué animales caza en la noche y por qué? ¿Qué es 
esto y para qué sirve? (mostrar algún objeto, idea u organismo)  
 Para obtener el discurso descriptivo pueden realizarse preguntas como: ¿Cómo 
es la comunidad x? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su padre o hermano?, etc. 
El discurso ritual es muy difícil de elicitar, ya que este se da en contextos 
específicos de ceremonias o rituales particulares, por tanto estructurar y plantear 
preguntas para obtener este tipo de discurso es muy difícil; además no hace parte 
de los propósitos de este trabajo 
Para efectos de este trabajo se indagó sobre los siguientes asuntos: 
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Discurso narrativo 
Narración de experiencias personales: 
1. ¿Alguna vez se encontró con un tigre en el monte y estuvo en peligro su 
vida? 
2. Narre alguna experiencia peligrosa vivida por otra persona en el monte 
3. ¿Alguna vez se le apareció el cortacabeza2? 
Narrativa histórica 
1. ¿Cómo fue fundada su comunidad? 
Historias populares 
1. ¿Quién es el cortacabeza? 
Discurso exhortativo 
1. ¿Qué debo hacer si tengo una hija de 14 años que no tiene marido y no 
quiero que quede embarazada? 
2. ¿Qué hago si tengo un hijo que no crece? 
3. ¿Qué debo hacer si tengo un niño enfermo? 
4. ¿Qué debo hacer si mi hijo es muy travieso? 
5. ¿Qué hago si mi esposo me está engañando con otra mujer? 
                                                 
 
2 Ser que se aparece en el río o en las orillas a los navegantes, tiene diferentes descripciones 
algunos dicen que es blanco de ojos azules, otras veces se presenta como una luz muy intensa, 
su intención es asustar a quienes están en el río o cerca en horas de la noche y en ocasiones a 
sus víctimas les corta la cabeza. 
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Discurso procedimental 
1. ¿Cómo se hace el arroz? 
2. ¿Cómo se caza y cocina el borugo? 
3. ¿Cómo se hace la chicha de chontaduro? 
4. ¿Cómo se hace el masato de yuca? 
5. ¿Cómo hago una chagra? 
6. ¿Cómo se teje una hamaca? 
Discurso expositivo 
1. ¿Qué animales caza en la noche? ¿por qué? 
Discurso descriptivo 
5. ¿Qué es Eware? 
6. ¿Cómo era una maloca en la antigüedad? 
7. ¿Cómo es su comunidad? 
8. Descríbame cómo es un  televisor  
9. ¿Qué es bama? 
Quienes colaboraron en la grabación del corpus de este trabajo fueron 4 personas 
mayores de 40 años; tres mujeres y un hombre, Irene cruz, Lastenia Valentín, 
Yolanda Chapiama y Ángel Chapiama; todos ellos de Tipisca y sin ningún nivel de 
escolarización. También se trabajó con Loida Ángel, docente de la escuela de San 
Martín de Amacayacu, quien cuenta con estudios universitarios; esto se hizo con 
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el fin de obtener un corpus con discursos de personas escolarizadas y no 
escolarizadas. 
El hecho de haber preparado con anterioridad unas preguntas particulares, según 
la metodología de Payne, como se señaló anteriormente, no excluye la recolección 
de discursos naturales que surjan en un momento dado durante la estadía en la 
comunidad.  
Para la recolección de los textos se utilizaron grabadoras de voz y cámara de fotos; 
además, de la participación de cinco personas que colaboraron en las grabaciones. 
Para la transcripción y traducción fueron fundamentales Loida Ángel y Abel Santos, 
docentes tikuna, hablantes bilingües tikuna-español, quienes manejan el alfabeto 
tikuna. Luego de este trabajo en campo y de la transcripción y traducción de las 
grabaciones se efectuó la sistematización de los datos con la glosa yuxtalineal de 
tres niveles para facilitar el posterior análisis con el programa FieldWorks del 
Instituto Lingüístico de Verano. Con los datos dispuestos de esta manera se pudo 
desarrollar la identificación de los mecanismos de continuidad y discontinuidad 
tópica. Además se pudo abordar la exploración sobre la tipología discursiva de la 
lengua tikuna.  
En una fase inicial del trabajo se realizó una prueba piloto en la que se quiso 
obtener una muestra de los diversos tipos de textos; esto se hizo con el fin de 
evaluar las pruebas que se iban a aplicar en campo para posteriormente realizar 
los ajustes pertinentes. 
Esta prueba se desarrolló con la colaboración de la docente Loida Ángel, de la 
comunidad de San Martín de Amacayacu. Y tuvo lugar en Leticia, Amazonas en el 
mes de abril de 2012. Se logró recolectar 16 grabaciones con un tiempo 
aproximado de entre 30 segundos a 3 minutos de duración, que posteriormente 
fueron transcritas y traducidas.   En este punto fue claro que las preguntas 
propuestas para el trabajo de elicitación fueron apropiadas, claras y se pudo 
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obtener un corpus aceptable con la metodología propuesta de Payne; así que no 
se hicieron modificaciones importantes al trabajo planteado inicialmente para 
realizar en campo. 
Se realizaron dos salidas de campo; la primera se desarrolló del 20 al 30 de enero 
de 2013 a la comunidad de Tipisca, en esta oportunidad se puso en consideración 
del curaca y de la comunidad en general mi estadía y el trabajo que se quería 
desarrollar; para esto se aprovechó una reunión de la comunidad en la cual se 
aceptó mi estadía y el desarrollo del trabajo. El profesor Rubén Coello y la familia 
Chapiama fueron fundamentales en la entrada y posterior aceptación de mi 
presencia y desarrollo del trabajo en la zona. 
La segunda salida tuvo lugar del 30 de enero al 18 de febrero de 2014 en esta 
ocasión estuve siete días en San Martín de Amacayacu cuatro al inicio del trabajo 
de campo y tres al final; el resto de días permanecí en Tipisca. En la primera salida 
se recolectaron distintos textos y se realizó la transcripción y traducción en campo 
de la mayoría de estos. Esta segunda salida se realizó para solucionar dudas de la 
glosa y también se recogieron otros textos. 
La metodología para la aplicación de las preguntas pertinentes para el estudio, 
guiadas por el trabajo de Payne, fue bastante simple; en dos de las sesiones tuve 
la oportunidad de estar con tres de los colaboradores más otras personas de la 
familia, yo hacía la pregunta y quien quería la respondía o simplemente las 
personas que estaban en la sesión encargaban de la “historia” a quien ellos 
consideraban con más autoridad para responderla. En otras ocasiones que estuve 
con un solo colaborador, este respondía las preguntas sin inconvenientes; aunque 
en ciertas ocasiones la persona de más edad Lastenia Valentín, no respondía a las 
preguntas y hacía otros relatos que tenían que ver con la temática; por ejemplo 
cuando pregunté sobre cómo se hacía chagra, habló sobre por qué no ir a la chagra 
en tiempo lluvioso. En las sesiones de recolección de información, posterior a la 
grabación la gente que estaba alrededor se mostraba muy dispuesta a enseñarme 
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palabras, expresiones propias de la lengua, a explicarme algunos de los textos 
grabados, etc. Ese se convirtió en un espacio interesante de intercambio de 
vivencias, experiencias y anécdotas de quienes asistían a las sesiones; 
principalmente la familia Chapiama.  
Finalmente el corpus que se logró recolectar a partir de las preguntas anteriormente 
citadas es el siguiente: 
Tabla 3 Corpus recolectado 
TIPO DE DISCURSO  TEXTO 
NARRATIVO EXPERIENCIA 
PERSONAL 
 Encuentro con el tigre en el monte (SM)3 
 Situación que le ocurrió a la mamá de 
Loida en el monte (SM) 
 Situación que le ocurrió al papá de 
Loida en el monte (SM) 
 Machete (SPT)4 
NARRACIÓN 
HISTÓRICA 
 Con respecto a la fundación de la 
comunidad de Tipisca obtuve la 
narración pero solo en español 
HISTORIAS 
POPULARES 
(Cuentos) 
 El cortacabeza (SM) 
 Dewene (SPT) 
 El Arador (SPT) 
 El Murciélago (SPT) 
 El Mico nocturno (SPT) 
 Iya Iya (SPT) 
 Tewerú, hombre que vive en el monte 
(SPT) 
 Aiwerú (SPT) 
 La Muchacha pedaceada (SPT) 
                                                 
 
3 SM significa que ese texto fue recogido en San Martín de Amacayacu 
 
4 SAT, significa que el texto fue recogido en San Pedro de Tipisca. 
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 El venado (SPT) 
 El tigre (SPT) 
 El oso hormiguero (SPT) 
 Naanechiga (SPT) 
MITOLOGÍA  Yoí e Ípi 
 Canto de un diablo 
EXHORTATIVO  Consejo de la abuela a niño que se porta mal (SM) 
 Qué hacer para que una hija adolescente, que no tiene 
marido, no quede embarazada (SM) 
 Qué hacer con un hijo enfermo (SM) 
 Qué hacer con una hija que engaña al marido (SM) 
 Qué hacer con un hijo muy travieso (SPT) 
 Qué hacer con un hijo enfermo (SPT) 
 Cómo es el comportamiento del hombre y la mujer cuando 
tienen pareja (SPT) 
PROCEDIMENTAL  Cómo hacer chagra (SM) 
 Cómo sembrar yuca (SM) 
 Cómo se hace el masato de yuca (SM) 
 Cómo se hace la chicha de chontaduro (SM) 
 Cómo se caza el borugo (SM) 
 Cómo se hacen las hamacas (SM) 
 Cómo se hace chagra (SPT) 
 Cómo se hacen las mochilas (SPT) 
 Cómo se hace el masato de yuca (SPT) 
EXPOSITIVO  Los animales de caza (SPT) 
DESCRIPTIVO  Eware (SM) 
 Maloca antigua (SM) 
 Televisión (SM) 
 Bama (SM) 
 Cómo es San Martín de Amacayacu (SM) 
 Cómo es el traje para la pelazón (SM) 
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 Eware (SPT) 
Esta clasificación se hace teniendo en cuenta las preguntas realizadas a los 
colaboradores, en este punto no están clasificadas según el contenido de los 
mismos. En total se pudo recolectar una muestra de 44 textos con una duración de 
entre 30 segundos a ocho minutos. En los anexos se presentan 19 textos con los 
tres niveles de glosa yuxtalineal. 
4.1 Tratamiento de los datos obtenidos 
Luego de la recolección de los 44 textos se escogen 19 para analizar; teniendo en 
cuenta factores como claridad en la grabación, poca interferencia del ruido 
ambiente, interés particular del investigador sobre los textos, longitud de los 
mismos y el hecho de que pertenecieran a cada uno de los géneros discursivos 
propuestos por Payne (2006). El corpus analizado en este trabajo es el siguiente: 
TEXTO CÓDIGO5 NARRADOR 
1. Descripción Eware (1) DE Loida Ángel (SM) 
2. Descripción 
televisión (2) DT Loida Ángel (SM) 
3. Descripción Bama (3) DB Loida Ángel (SM) 
4. Azadón (4) AZ Yolanda Chapiama (SPT) 
5. Chagra  (5) CH1 Loida Ángel (SM) 
6. Eware (6) EW Yolanda Chapiama (SPT) 
7. Mochilas (7) MO Yolanda Chapiama (SPT) 
8. Naanechiga (8) NAA Lastenia Valentín (SPT) 
9. YoÍ e Ípi (9) YEI Irene Cruz (SPT) 
10. Corta cabeza (10) CC Loida Ángel (SM) 
11. Consejo de abuela 
a niño que no se 
porta bien 
(11) CA Grimanesa (SM) 
12. Niño enfermo (12) NE Loida Ángel (SM) 
13. Masato de yuca 1 (13) MY 1 Loida Ángel (SM) 
14. Masato de yuca 2 (14) MY 2 Yolanda Chapiama (SPT) 
                                                 
 
5 Para facilitar la lectura posterior en este documento a cada texto se le asignó un código con el 
que se hará referencia a cada uno de ellos en adelante. 
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15. Maloca antigua (15) MA Loida Ángel (SM) 
16. Consejo niño 
travieso (16) CNT  Yolanda Chapiama (SPT) 
17. Comportamiento del 
hombre y la mujer 
cuando tienen 
pareja 
(17) CHYM Yolanda Chapiama (SPT) 
18. Niño enfermo (18) NE Yolanda Chapiama (SPT) 
19. Animales de caza (19) ACZ Yolanda Chapiama (SPT) 
Ilustración 1  Códigos asignados a los textos del corpus 
Esos 19 textos (ver anexos) fueron transcritos y traducidos en diferentes sesiones, 
en las cuales se trabajaba sobre la interpretación de varios apartados poco claros, 
se indagó sobre vocabulario y ciertas construcciones sintácticas encontradas en 
los textos, se preguntó sobre el significado de ciertas palabras o construcciones en 
contextos específicos de aparición. Estas sesiones fueron bastante largas, pero 
muy importantes para el trabajo lingüístico posterior; las cuales tomaron varios 
días. Algunos textos trabajados con Abel Santos se transcribieron sin la presencia 
del investigador; pero luego se trabajaron también con Loida Ángel en campo, para 
verificar la glosa propuesta. 
Luego de estar transcritos y traducidos se realizó la glosa morfema a morfema de 
todos los textos con la ayuda del programa FieldWorks Language Explorer  (FLEx), 
versión FieldWorks 8.1.2; desarrollado por el SIL International, para la 
documentación lingüística, que permite crear diccionarios, interlinealizar textos, 
analizar rasgos del discurso y trabajar morfología más fácilmente.  
Posterior a la segmentación y glosa del corpus se abordó cada uno de los temas 
propuestos en este trabajo: 1. Continuidad y discontinuidad tópica, 2. 
Pronominalización y valor anafórico de los pronombres, roles de sujeto-objeto; 3. 
Demostrativos anafóricos personales, temporales, de lugar y textuales; 4. 
Conectores discursivos y enlaces interoracionales; 5. Pronombres de tercera 
persona más marca casual; y finalmente 6. Las Estructuras copulativas. Uno por 
uno se fue analizando cada tema teniendo en cuenta la teoría general lingüística 
sobre la temática, los antecedentes de estudio de la lengua, es decir; revisando los 
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postulados anteriores sobre sintaxis de la lengua tikuna de Montes y Soares, para 
luego hacer una contrastación entre lo que se ha dicho sobre diversos fenómenos 
sintácticos y lo que se puede observar en los datos recogidos, lo que permitió 
reflexionar sobre la descripción en la lengua y las perspectivas de estudio en la 
misma. 
5. DISPOSITIVOS LINGÜÍSTICOS QUE MANIFIESTAN LA 
COHESIÓN Y COHERENCIA TEXTUAL 
 
Cohesión y Coherencia 
Dentro de la textolingüística Beaugrande y Dressler (2005) proponen siete criterios 
de textualidad que cualquier texto debe cumplir, los cuales son: cohesión, 
coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, intertextualidad e 
informatividad. Dos criterios importantes para este trabajo son la cohesión y la 
coherencia. La coherencia se puede definir como las relaciones a nivel subyacente 
y la cohesión como las relaciones a nivel superficial. Calsamiglia y Tusón (1999) 
consideran la coherencia como un concepto bien amplio que se refiere al 
significado del texto en su totalidad y comprende las relaciones palabras-contexto 
y entre las palabras dentro de un mismo texto.  
Estas autoras hablan de dos tipos de coherencia el primero es la coherencia 
pragmática que, citando a Brown y Yule, es entendida como la relación que 
presentan los textos con las intenciones de los hablantes, la consecución de unos 
fines, las inferencias que se activan para comprender el texto y el tipo de contexto 
en que se sitúan los mensajes cuando se emiten y reciben.  De esta manera es 
que en los mismos hablantes se encuentra la capacidad de dotar de significado a 
un texto, frases sueltas e inconexas se vuelven significativas cuando existe un 
acuerdo entre emisor y receptor, es decir, cuando existe un contexto compartido. 
Según Beaugrande (2005) cuanta mayor contextualización, el texto que se produce 
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necesita menos indicadores, es decir señales o elementos lingüísticos que le den 
coherencia. 
El segundo tipo es la coherencia de contenido, con respecto a este concepto T. van 
Dijk proporciona una perspectiva analítica que parte del texto entendido como una 
unidad global. Él parte, en su análisis, desde unidades superiores a las oraciones 
que denomina macroestructuras; éstas se definen como “la proposición subyacente 
que representa el tema o tópico de un texto y constituye la síntesis de su contenido” 
(Calsamiglia y Tusón 1999, T. van Dijk 1996). Para poder identificar la 
macroestructura de un texto la persona que interpreta el texto la debe reconstruir; 
y esto es posible, según T. van Dijk, a partir de la capacidad de resumir, recordar 
un texto y de reducir el significado a lo esencial.      
T. van Dijk (1998) para explicar las macroestructuras propone considerar el texto 
como una unidad que tiene dos niveles; el global, representado por las 
macroproposiciones y el local, representado por las microproposiciones; estos dos 
niveles tienen una relación interdependiente. Los conjuntos de microproposiciones 
relacionadas entre sí dan origen a las macroproposiciones; las primeras, 
relacionadas entre sí, le confieren una unidad de contenido común al texto. La 
metodología de Payne permite obtener textos con unidad clara de temas precisos.   
La coherencia se manifiesta en un texto a través de la cohesión, la cual es 
presentada a través de diversos dispositivos lingüísticos, que son objeto del 
presente trabajo. Ésta se da en el interior del texto y funciona como un conjunto de 
enlaces intratextuales para establecer las relaciones semánticas que necesita un 
texto para constituirse como una unidad de significación (Calsamiglia y Tusón 1999: 
230).  
Renkema (2004), citando a Halliday y Hasan (1976) distingue cinco tipos de 
cohesión. El primero se refiere a la sustitución, definido como el remplazo de una 
palabra, grupo de palabras o de un segmento de oración por una palabra “comodín” 
que puede ser entendida por el receptor, ya que éste puede completar, “llenar” ese 
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“comodín” basándose en la información precedente, para así recuperar el 
significado de lo que se está diciendo; más adelante en este apartado se podrá ver 
el funcionamiento de este tipo de cohesión con los marcadores de deixis; deícticos, 
demostrativos y anafóricos.  
El segundo tipo de cohesión es la elipsis, definida como la omisión de una palabra, 
grupo de palabras o de un segmento de oración y reemplazada por el elemento 
cero. A diferencia del anterior tipo de cohesión en el que un elemento se remplaza 
por otro, aquí se elide completamente.    
El tercero es la conjunción, en el cual se establece una relación que indica la 
manera en que una oración o proposición se vincula con otra oración anterior o 
posterior, esto se obtiene a través del uso de conjunciones.  
El cuarto es la cohesión léxica, al iniciar un discurso, se nombra un elemento léxico 
del que se va a decir algo, para mantener la relación de ese elemento léxico y de 
todas las situaciones que lo rodean en el discurso existen diversos mecanismos 
que permiten nombrarlo y mantenerlo en todo el discurso. Uno de ellos es la 
repetición, en el momento en que se debilita la referencia por la distancia de 
aparición de un elemento léxico, se repite el elemento léxico con las mismas 
palabras o con variaciones. Otro mecanismos es la sinonimia en el que el elemento 
léxico es vuelto a nombrar a través de palabras sinónimas, para evitar la 
redundancia; también se tiene la hiponimia, la metonimia y la antonimia que 
funcionan de la misma manera que la sinonimia.  
El quinto tipo de cohesión es la referencia, según Comrie (1989), los mecanismos 
de rastreo de la referencia son dispositivos usados en distintas lenguas con las 
cuales se mantiene la pista de varias entidades referidas en un discurso.  
Una de las características de un discurso coherente es que el oyente pueda 
recuperar del mensaje la información de la entidad a la cual se está haciendo 
referencia en cualquier parte del discurso. Y para que esto suceda las lenguas 
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tienen una serie de mecanismos que permiten el seguimiento y recuperación de los 
referentes. 
Comrie (1989) describe cuatro mecanismos de rastreo de la referencia. El primero 
hace referencia a los índices de género/clase, para las lenguas que poseen este 
sistema; el referente de una frase nominal puede ser un morfema que codifica el 
género y/o la clase de la frase nominal. Es decir la utilización de índices personales 
para el caso tikuna. (Cogua 2009: 68) y la macroconcordancia de género y tiempo 
Montes (2004:61) 
Según Crystal (2008) el género es una categoría gramatical que en general 
manifiesta contrastes entre masculino, femenino y neutro; animado e inanimado, 
entre otros. El análisis de este concepto en lingüística se ha enfocado en la 
necesidad de distinguir el “género natural” en el que los elementos que se refieren 
al género son asignados por el sexo de entidades pertenecientes a la realidad; y el 
“género gramatical”, el cual no tiene ninguna relación con el sexo; pero tiene un 
papel importante, debido a que señala las relaciones gramaticales entre las 
palabras en una oración.  Para una definición más amplia del género y su relación 
con sexo, animacidad, cercanía emocional, tamaño, forma, entre otros factores, 
remitir a Foley & Van valin (1984:325) 
El segundo mecanismo utilizado, según Comrie es el de los pronombres reflexivos, 
que marcan el rastreo de la referencia. Según Crystal los pronombres reflexivos 
son una construcción en la cual el sujeto y el objeto se refieren a la misma entidad.  
El tercer mecanismo es el cambio de referencia y cambio de función. El cambio de 
referencia, es un mecanismo generalizado en las lenguas del mundo. En un 
sistema de cambio de referencia, una oración dada contendrá normalmente una 
frase independiente, más, opcionalmente, un número de oraciones dependientes; 
el verbo de cada frase dependiente es marcado de dos formas: con la misma flexión 
de sujeto o con una flexión de sujeto distinta; el primer caso indica que el sujeto del 
verbo dependiente es correferencial con el sujeto de la oración de la cual depende 
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y el segundo indica que los dos sujetos no son correferenciales (Comrie 1989:40-
42).  
El segundo caso, cambio de función, ilustrado con la lengua dyirbal, en la que un 
argumento de una frase no inicial en una oración puede ser omitida si es 
correferencial con un argumento de la frase inicial, siempre y cuando el argumento 
omitido de esta forma y el argumento con el cual es referencial ocupen una relación 
gramatical específica (Comrie 1989:40-42). 
Finalmente el cuarto mecanismo es “obviation” en el que en un segmento discursivo 
determinado se selecciona una entidad animada como más importante, y la frase 
nominal que se refiere a esta entidad es ubicada morfológicamente en la forma más 
próxima y debe hacerse referencia a la entidad seleccionada por medio de la 
morfología próxima. Todas las otras entidades animadas que le siguen a esta 
primera son referenciadas a través de frases nominales en forma “obviativa” y se 
hará referencia a estas por medio de la morfología “obviativa”. Es decir, como lo 
aclaran Foley & Van valin (1984) hay dos tipos de tercera persona en una clausula; 
si hay un solo argumento de tercera persona en una oración, entonces éste debe 
ser marcado como próximo; y si hay dos argumentos uno debe ser próximo y el 
otro “obviativo”. 
El tercer y cuarto mecanismo de rastreo de la referencia no se tratarán de este 
estudio, porque hasta el momento no se han encontrado procesos de este tipo en 
la lengua tikuna.  
Estructura de la información 
Otro fenómeno textual importante, que es considerado como índice de la existencia 
de cohesión y por ende de coherencia, es la articulación en tema y rema, también 
denominados como tópico y comentario, estos conceptos hacen referencia 
principalmente a la perspectiva comunicativa del hablante. El tema puede definirse 
como: 
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… aquello que contiene lo ya conocido o presupuesto y que, en 
consecuencia, posee la menor información en un contexto dado o de una 
situación de enunciación” (Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher 
Termen, 1978: 271; citado por Bernárdez 1982: 126) 
Y rema se define como: 
… lo que aporta el contenido fundamental del mensaje en un contexto dado 
o en una situación determinada, lo que expresa lo nuevo, lo que se 
comunica acerca del tema, es decir, lo que resulta más rico en información 
con respecto al tema (ibíd. 126) 
En general el tema es lo que se ha presentado en el mismo texto y por lo tanto el 
oyente ya lo conoce, aunque también se puede tratar de un elemento que no 
aparece explícitamente en el texto, pero que el hablante puede suponer que el 
oyente conoce, es decir, que hace parte del conocimiento extralingüístico de éste. 
(Bernárdez 1982: 126). Esta dicotomía tema-rema puede entenderse mejor como 
la oposición entre lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido. 
Ha habido un gran interés de varios autores sobre esta dicotomía tema-rema, que 
ha sido explorada en diversos trabajos en lingüística oracional y LT. Uno de los 
autores que ha trabajado en este sentido es Daneš, quién se interesó por la forma 
en que la información textual va avanzando mediante la articulación de tema y 
rema, a partir de un mecanismo que denomina progresión temática, es decir, cómo 
se va desarrollando la información en un texto.  
El esquema de cómo se desarrolla la información de un texto está organizado de 
la siguiente manera: primero se introduce un elemento que servirá de inicio y eje 
de la comunicación (tema); luego hay un desarrollo de ese elemento a través de la 
aparición de nuevas informaciones acerca del objeto o suceso nombrado 
inicialmente (rema), es decir, se plantea el tema y se desarrolla. (Bernárdez 1982: 
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128). Es importante el estudio de la progresión temática, ya que a partir de ésta se 
puede dar cuenta de los diferentes mecanismos de referencia dentro del texto. 
A continuación se tratará en detalle ciertos dispositivos lingüísticos que permiten la 
cohesión y coherencia textual en la lengua tikuna; en cada uno de los temas 
tratados habrá un apartado de teoría, en la que se presentarán aspectos 
fundamentales de la temática trabajados por diferentes autores; posteriormente se 
presentarán los antecedentes en la lengua tikuna, trabajos de Montes y Soares en 
los que describen ciertos fenómenos lingüísticos importantes para el análisis; y 
finalmente se presentará el análisis de los datos trabajados en la presente 
investigación. 
5.1 Marcador de discontinuidad tópica –rü6 
5.1.1 Aspectos teóricos sobre continuidad y 
discontinuidad  
 
Según Payne (2006: 342) el texto como “artefacto lingüístico”, consta de una 
cadena de oraciones, que por supuesto deberán contener las propiedades de 
cohesión y coherencia anteriormente trabajadas. Si un texto no muestra el carácter 
cohesivo simplemente no es funcional; de la misma manera como si un discurso 
no reflejara su carácter referencial o temporal. Por esta razón el texto deberá 
reflejar una cohesión o continuidad para ser reconocido como tal. Existen tres tipos 
de continuidad; 1. La continuidad tópica, 2. La continuidad de la acción y 3. La 
continuidad temática.  
Las clases de estructura que funcionan en la continuidad tópica son: la anáfora 
cero, codificación verbal (concordancia anafórica o gramatical), pronombres clíticos 
(inacentuados), pronombres demostrativos, pronombres acentuados 
                                                 
 
6 La forma tópica rü tiene una realizacón homófona con la conjunción rü “y” 
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(independientes), sintagmas nominales completos, sintagmas nominales 
especificados, sintagmas nominales modificados, orden especial de 
constituyentes, alternancia de la voz y sistemas de cambio de referencia. 
Las partículas referenciales en el dominio de la continuidad tópica funcionan de dos 
maneras; uno, codifican las apariciones iniciales de un referente en el discurso. 
Dos, codifican las apariciones de un referente que ya está en el discurso. 
Prácticamente todas las lenguas poseen distintas estructuras para hacer evidente 
estos dos tipos de apariciones. Debe ser claro que el criterio más importante en la 
continuidad tópica es si el referente está “en escena” no si ya ha sido mencionado 
en el texto. (Payne 2006: 346) Un referente puede ser traído a escena en el 
discurso sin necesidad de ser nombrado abiertamente.   
Aunque en el discurso existen formas extragramaticales que le permiten a los 
referentes entrar en la escena, en general todas las lenguas poseen partículas 
morfosintácticas que cumplen de forma explícita esta función. 
Otro elemento importante según Payne (2006) es la noción de “importancia”, la cual 
refleja el hecho de que algunos referentes están “destinados” a figurar de forma 
prominente en el discurso que les sigue, mientras que otros están de paso. Las 
lenguas típicamente tienen mecanismos que permiten codificar esta distinción. 
Givón (en Payne 2006) propone una noción escalar de continuidad tópica, es decir 
que cualquier referente puede ser mencionado de manera más o menos frecuente 
que los otros. El que es mencionado con más frecuencia es el que más contribuye 
al sentido del texto y por tanto es el más continuo de todos referentes.  
El segundo tipo es la continuidad temática, a diferencia de los sonidos que son 
proferidos uno tras otro en una cadena de habla continua, las ideas están 
jerárquicamente estructuradas. Un problema del que la gramática de cualquier 
lengua se ocupa es cómo representar esas ideas. Usualmente los elementos 
morfosintácticos que aparecen en el discurso ayudan a los hablantes a expresar, y 
a los oyentes a recuperar la naturaleza jerárquica del discurso, dichos dispositivos 
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usualmente son partículas y patrones entonacionales especiales. (Payne 2006: 
348-349) 
Según este autor el dispositivo más común que permite recuperar la estructura 
jerárquica del discurso es “la inferencia”. La gente al comunicarse usa todos los 
recursos a su disposición para hacer obvio su propio mensaje, y para reconstruir 
una versión coherente de lo que están tratando de decir los otros participantes. Las 
estructuras morfosintácticas de una lengua, son las herramientas que permiten 
llevar a cabo esta tarea. Pero, existen otros elementos que colaboran en el proceso 
como el contexto, las actitudes, percepciones y el conocimiento de los 
interlocutores.  
El tercer tipo es la continuidad de la acción; según Payne (2006:351-352) las 
diferentes clases de discurso están organizadas de acuerdo a diferentes principios. 
Por ejemplo, el discurso narrativo normalmente se organiza de acuerdo al tiempo: 
primero sucedió X, luego sucedió Y, etc.  Las proposiciones que expresan los 
eventos de una narración se encuentran en una “línea de tiempo” del texto. En 
general en una narración hay una gran cantidad de información que no está en esa 
“línea de tiempo principal”. Por esta razón una narración puede dividirse en eventos 
y no eventos. Con los no eventos se expresa la información descriptiva, evaluativa 
o que no hace parte de la secuencia. 
Cuando se le pide a alguien hacer un resumen de cualquier texto aquel proferirá 
una serie de oraciones que describen los eventos principales de la narración. Esta 
secuencia de eventos se considera como “información general” (foreground 
information). Toda la otra información que permite establecer la escena o describe 
otras situaciones relacionadas es llamada frecuentemente “información detallada” 
(background information). 
En un texto procedimental la “información general” consistirá en las oraciones que 
expresan los pasos en el proceso y la “información detallada” será los comentarios 
acerca de por qué se hace, descripción de materiales, herramientas, etc. En el 
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discurso exhortativo, la “información general” será las oraciones que expresan el 
comportamiento que el hablante está tratando de provocar en el oyente. 
 
5.1.2 Antecedentes en la lengua tikuna sobre el 
morfema de topicalización rü 
Es importante recordar en este punto lo que se ha trabajado de continuidad y 
discontinuidad tópica en tikuna; Soares (1992 y 1996) llega a la conclusión de que 
existen dos mecanismos importantes; el primero utiliza las construcciones 
postverbales para marcar la continuidad tópica, precedidas por una de las 
siguientes partículas ya, ga e i, según sea el caso. El segundo se utiliza cuando se 
retoma o se introduce un nuevo tema, en este caso se utiliza la construcción con el 
morfema de topicalización rü, esta expresión de tópico coincide con la vehiculación 
de una información que no se presenta de manera continua en el texto. (Soares 
1992: 106) 
Soares (1992 y 1996)7, habla sobre la continuidad y discontinuidad tópica en la 
lengua tikuna. Para la autora el tópico es un concepto de difícil definición, que se 
ha descrito en diferentes lenguas, lo que permite identificar ciertas propiedades; 
una de ellas es la posición siempre inicial en la oración, el hecho de que en una 
oración no hay relación entre el tópico y el verbo, y el papel funcional que 
desempeña el tópico, es el de abastecer un cuadro de referencia al cual se aplica 
la predicación. En tikuna se observa que la partícula de tópico rü [rɨ] no es un 
identificador de sujeto. Junto con estas características que permiten su 
                                                 
 
7 Es importante anotar que Marilia Faco-Soares para presentar los ejemplos en la lengua tikuna 
utiliza la transcripción fonética, más no alguna de las propuestas alfabéticas; además los ejemplos 
son sacados de diferentes textos de esta autora que se referencian en el lugar donde se usan; por 
esta razón la numeración de los mismos va varia.   
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reconocimiento, el tópico en tikuna tiene una relevancia sintáctica y, una motivación 
discursiva. (Soares 1992: 99-100) 
Soares (1990) identifica las situaciones en las que un sintagma puede ocupar la 
posición de tópico, posición no-argumental. A este respecto se pueden constatar 
las siguientes situaciones: 
1. Sintagmas que no son argumentos del verbo están en la posición de tópico, 
situación común en la lengua; no hay copia del sintagma de la oración. 
(Soares 1990: 97) 
(36) wɛa ɾɨ napa wa ipɛ i lωiʐa   
velho tóp. rede locativo ela-dormir x Luiza 
“Luiza dormui na rede velha”   
 
2. El agente está en la posición de tópico, es otra situación bastante común  en 
la lengua tikuna, según la autora; no hay necesidad de copia dentro de la 
oración: (Soares 1990: 98) 
 
(37) aiɾω ɾɨ ãtapɛ nabɨʔə 
cachorro tóp. cobra ele-morder 
“o cachorro mordeu a cobra” 
 
(38) dʐatɨ ɾɨ pɔwai wa naʔõ 
homem tóp. pescar locativo 3p-ir 
“O homem foi pescar”  
 
3. Argumento en la posición de tópico, sin que ese argumento sea el agente y 
sin que haya copia de ese argumento dentro de la oración, ni marcación de 
caso dentro del tópico; aquí las oraciones son agramaticales o de 
gramaticalidad dudosa: (Soares 1990: 98-99) 
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(39) *dapɨ ̃rɨ dʐa dʐatɨ dʐa pɔwaikɨ naʔõ 
Terra Vermelha tóp. x homem x pescar-nominalizador 3p-ir 
“O homem que pesca foi na Terra Vermelha” 
 
(40) *at̃apɛ ɾɨ imɔɨ̃ i lωiʐa 
cobra tóp. ela-temer x Luiza 
“Luiza tem medo de cobra” 
 
 (41) ? a ̃tapɛ ɾɨ lωiʐa imɔɨ ̃
 Cobra tóp. Luiza ela-temer 
 “Luiza tem medo de cobra”  
 
4. Argumento que no es el agente en la posición de tópico; hay copia de ese 
argumento dentro de la oración; en ese caso las oraciones son gramaticales: 
(Soares 1990: 99) 
 
(42) dãpɨ ɾɨ dʐa dʐatɨ dʐa pɔwaikɨ ŋɛma naʔo   
Terra Vermelha tóp. x homem x pescar-nominaliz deitico 
“O homem que pesca foi na Terra Vermelha” 
 
(43) dʐa naʂi ɾɨ naka̰ tʂadaω 
x piolho tóp. 3p-por 1p-procurar 
“Eu cato piolho”  
Con el término “copia” Soares se refiere a que en la parte de la oración, posterior 
al tópico, hay un elemento que hace referencia al antecedente marcado por ɾɨ 
(tópico); en este caso ese elemento topicalizado es un lugar  dãpɨ “tierra roja” como 
se ve en (42) y naʂi “piojo” en (43) que se referencian (la copia) el primero con 
ŋɛma, deíctico no-pasado y el segundo con naka “3p-por”. 
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En los ejemplos 39 y 42 de Soares 1990, es claro que la gramaticalidad de la 
oración se logra gracias a la partícula deíctica no-pasado, la copia del elemento 
topicalizado.   
5. Hay dos argumentos en la posición de tópico, siendo uno de ellos el agente 
y el otro el paciente (situación poco común); aquí surge la necesidad de 
marcación de caso en el tópico, pues de lo contrario la oración resultaría 
ambigua como se ve en el ejemplo: (Soares 1990: 99) 
 
(44) ɛliʐa lωiʐa ɾɨ idʐawɨpaɾa 
 Eliza Luiza tóp. 3p.fem-riscar-perna 
 “Elisa coça a perna da Luiza” ou “Luiza coça a perna de Elisa” 
 
 (45) lωiʐaɨ̃ ɛliʐa ɾɨ idʐawɨpaɾa 
 Luiza-dativo Elisa tóp.3p.fem.riscar-perna 
 “Elisa coça a perna da Luiza”  
 
Con respecto a la relevancia sintáctica del tópico, tratada en Soares 1990, la autora 
llegó a la conclusión de que el tópico posee un papel fundamental, que es el de 
revelar cuales son las posibilidades concretas de vacíos estructurales en la lengua. 
De acuerdo con el mismo trabajo no existe una situación única en que a cualquier 
argumento se le permita ocupar la posición de tópico. Cuando el argumento que 
está en la posición de tópico es el agente, la posición que puede quedar vacía, es 
la posición de sujeto. Eso llevó a concluir, que el único vacío estructural libremente 
permitido en tikuna es aquel situado en la posición de sujeto. Como consecuencia 
de esto, lo que se supone, es que el tópico, con un lugar ya previsto en la estructura 
de la oración, puede tener su existencia ligada o a un lugar especialmente creado 
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para él (una posición sintáctica de tópico) o un lugar que sería coincidente con la 
propia posición de sujeto. (Soares 1992: 101-102) 
El tópico, con un papel reservado a la sintaxis, depende sin embargo de una 
motivación no sintáctica para su aparición en el nivel del discurso, esta no puede 
ser separada de otra motivación que siendo también de origen discursivo, permite 
la aparición de un sintagma que parece ser espejo del propio tópico. Esto hace 
referencia a los sintagmas post-verbales que son precedidos por las partículas (i, 
ga) en los órdenes SVO y OVS, como se ve en el ejemplo abajo. (Soares 1992: 
102) 
 
Según la autora para identificar esta relación de espejo entre el tópico y los 
sintagmas post-verbales es necesario subir de nivel, es decir no basta trabajar solo 
con oraciones; sino que es importante trabajar con discursos. Luego de analizar un 
fragmento de 7 “oraciones” la autora llega a varias conclusiones; la primera tiene 
que ver con que las secuencias tratadas como tópico se usan cuando se introducen 
en el texto actores o grupos de actores. En acciones sucesivas de los actores los 
sintagmas se hacen presentes a través de otras formas como verbo más algún 
deíctico, formas personales, etc. 
La expresión del sintagma nominal pospuesto al verbo en el análisis de Soares 
coincide con la vehiculación de la información antigua continua, es decir, los 
actores de las acciones de la narración están en primer plano y siguen ahí. Es decir 
que con las construcciones postverbales se puede marcar la continuidad tópica. 
Cuando se retoma o se introduce un nuevo tema, se utiliza la construcción con el 
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morfema de topicalización rü, esta expresión de tópico coincide con la vehiculación 
de una información que no se presenta de manera continua en el texto. 
En resumen el análisis realizado por Soares, permite concluir que se puede asociar 
información antigua o continua en presencia del sintagma post-verbal, que es 
precedido por una de las partículas ya, ga e i. También se puede asociar la 
información nueva o discontinua al morfema de tópico (rü). 
 
5.1.3 Análisis de la partícula rü en el corpus 
obtenido 
 
Como lo describe Soares la partícula rü señala: uno, la información nueva; es decir 
la introducción de un nuevo referente, o dos, la discontinuidad tópica; es decir, un 
referente que se ha nombrado ya en el discurso y que posteriormente no es agente 
de la acción o que está en una posición subalterna en la acción y que 
posteriormente se quiere retomar la posición de primer plano que tuvo en un inicio. 
(Soares, 1992: 105-106) 
(1) DE 
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En el caso de los datos recogidos en el texto (1) DE8, se introduce el tópico del 
discurso con la partícula de topicalización rü, antecedida por el referente principal 
del texto, Eware; a esto le sigue la parte adscriptiva de la oración, en la que se 
describe lo que es el referente principal del texto.  
Posteriormente en el numeral 3 se topicaliza el demostrativo vigente ngema que 
hace referencia a Eware, se utiliza el tópico debido a que en el anterior numeral (2) 
el referente que está en primer plano de la acción es Yoí, y Eware pasa a un papel 
subordinado; es por eso que para que Eware retome su papel principal es 
necesario que se topicalice, permitiéndole a este referente tomar la condición que 
tenía al inicio en el texto. Finalmente en 6 se introduce un nuevo referente que es 
nae ̃ũ “animales” seguido de la partícula de topicalización.  
 
En el texto (2) DT, se introduce el referente televisión a través del tópico rü y al 
igual que en el anterior texto en la parte que sigue en la oración se hace una 
descripción del referente, qué es. Posteriormente en 5 se retoma el referente 
televisión a través del topicalizador rü para identificar como tópico o elemento 
importante de la enunciación; ya que en las oraciones anteriores lo importante está 
en lo que pasa en la televisión, allí se ven los problemas y todo lo que pasa en el 
mundo; es decir la televisión es retomada como tópico. 
 
(2) DT 
                                                 
 
8 Recordar que a cada texto analizado se le asignó un código propuesto en la Ilustración 42. 
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En el texto (3) DB, igual que en los otros textos se introduce el tema principal del 
texto con rü, posterior a eso se habla acerca de eventos que ocurren dentro de 
Bama, que de ella sale gente mala; es decir que se cambia el foco de la referencia. 
Ya en 5 se retoma como nuevo tópico, es decir, que se retoma como referente 
iniciador de la acción.  
(3) DB 
 
 
En (5). CH, se inicia con la descripción de cómo se realiza el proceso de hacer 
chagra, sin introducir ningún elemento topicalizado, ya en 2 entra a escena un 
nuevo referente nabü “alimentos” que es introducido con la partícula de tópico rü. 
 
(5). CH 
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En (7) MO, en 1 se introduce el tópico napa “hamaca” con la marca rü, posterior a 
la entrada en escena de dos referentes importantes como lo son nai ̃ “chambira” y 
ngeri “mochila”; es en ese momento que se toma como punto importante de la 
enunciación la hamaca.  
(7) MO 
 
Ya en (8) NAA en el numeral 1 rü introduce na puanegu “tiempo lluvioso” que es el 
momento en el que la abuela que cuenta, no entra a la chagra porque se puede 
enfrentar a ciertos peligros, y posteriormente se introduce un nuevo tema, las 
serpientes,  y se marca su entrada a escena con el topicalizador. En el numeral 2 
se retoma la referencia de a ̃tape “serpiente” a través de la repetición del referente 
más la marca de topicalización. Posteriormente el elemento importante de la 
enunciación es nuevo, es decir, se introduce un nuevo tópico que es tóü “hormiga 
conga” y nuevamente al ser su primera aparición en la enunciación está 
acompañado de la partícula rü. Finalmente en 4 nuevamente hay una introducción 
de un nuevo referente con la partícula referenciada anteriormente; y es un término 
antiguo con el que se conoce al tigre, motachane. 
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(8) NAA 
 
 
En (11) CA, en el numeral 5, el marcador de deixis nua ̃ está seguido de la partícula 
rü; en este caso en los numerales anteriores la abuela le hace una advertencia la 
niño de lo que le puede suceder si sigue saltando y trepándose en una baranda de 
la cocina; el elemento de tópico rü introduce un elemento deíctico que señala el 
lugar donde puede sentarse el niño para estar quieto, es decir se pasa del referente 
que es el niño, elemento importante en la enunciación, a nombrar un lugar en la 
cocina como tópico; por tanto esto último se  introduce por la partícula rü 
mencionada anteriormente. 
(11) CA 
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En (12) NE, en el numeral 1 se introduce el referente ãa ̃kü “niño” con la partícula 
de tópico; ya en 2 aparece la partícula rü luego de una expresión temporal 
ñomaüküü “hoy en día”, esa expresión se vuelve relevante en la oración.   
(12) NE 
 
 
En (13) MY1, los numerales en que se presenta la partícula rü son 2, 8, 10 y 11. 
En el primer caso es evidente que está topicalizado un elemento que no es agente 
o sujeto de la acción; sino una expresión temporal, porque es importante para la 
enunciación. Posteriormente se sigue la explicación de cómo es el tratamiento de 
la yuca para hacer el masato; ya en 8 se introduce como tópico el elemento 
achukara “azúcar”, aunque en 7 ya se hubiera hecho mención a este elemento, en 
8 aparece como tópico. 
En 10 el tópico es ngema “demostrativo vigente”, que hace referencia al momento 
en que se machaca la caña para que la masa de yuca quede dulce y en 11 rü 
introduce un nuevo tópico wegu “tinaja”; en la que se guarda la masa de yuca para 
fermentar. 
(13) MY1 
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El texto (15) MA, en 1 se introduce un sintagma nominal como tópico yaguapata 
nae ̃ga rü “el nombre de la casa de los ancianos”, posterior a eso se toma ya 
“maloca” como tópico para así definirla. En 3 hay dos elementos nuevos que se 
introducen en la enunciación, seguidos de la partícula rü, uno es nai gai tau ̃ne 
“palos que eran grandes” y el otro es kata “estaca”. En 6 na chiũ “el piso” se 
introduce con el tópico; en apartados anteriores se habla de la estructura de la 
maloca, el techo, las vigas, las estacas, etc. En este numeral el turno es del piso y 
como es un nuevo tópico se trae a escena con rü. Finalmente en 13 los referentes 
nuevos introducidos son ngeata “mujeres” y pagü “señorita”, ambos están seguidos 
de la partícula rü. 
(15) MA 
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Es claro que un elemento muy importante que marca la discontinuidad tópica es la 
partícula rü, en cada uno de los casos presentados arriba el elemento que antecede 
a rü se muestra como nuevo tópico; unas veces es la primera enunciación del 
elemento en el discurso, es la introducción de éste en el mismo, otras veces ya se 
ha nombrado con anterioridad, pero ha estado en una posición subalterna y cuando 
se presenta con la partícula rü pasa al primer plano en la enunciación.  
Lo encontrado en estos textos está acorde a la descripción hecha por Soares 1992 
y 1990, presentada anteriormente y que muestra a través de diversos ejemplos la 
existencia de una partícula de tópico y las características principales. Una de ellas 
que se ha visto en los textos trabajados es la posición inicial en la oración, en casi 
todos los ejemplos sobre todo en Eware, Bama, televisión, naanechiga, etc. Esta 
marca introduce el elemento del que se va a hablar en todo el texto. También es 
claro que se usa como marca de discontinuidad cuando se introduce un nuevo 
elemento luego de que  durante el discurso se habla de otro referente en particular 
y aparece uno nuevo; o cuando habiendo dos referentes y uno aparece en primer 
plano, es decir como iniciador de las acciones y otro como subalterno o como quien 
recibe la acción; si es necesario en el discurso tomar como iniciador de una acción 
el referente inferior o subalterno, se hace posponiendo la partícula de tópico a ese 
referente como se ve en Bama, mochilas, naanechiga, etc. 
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5.2 Pronominalización y valor anafórico de los 
pronombres (continuidad, discontinuidad de 
participantes y roles de Sujeto y de Objeto) 
5.2.1 Teoría pronominalización y orden de 
constituyentes 
 
El término pronombre tiene su origen en la visión de que existen ciertas formas o 
expresiones que tienen como función actuar como sustitutos de los nombres; la 
mayoría de lingüistas utilizan este término para cubrir no solo los sustitutos de los 
nombres sino de nominales también. (Lyons 1980: 593) 
Los pronombres son concebidos en la tradición lingüística como elementos con dos 
funciones principales, distintas pero muy emparentadas: la deixis y la anáfora, la 
función anafórica se expresa con ejemplos como el siguiente: 
John got home late and he was very tired 
En este ejemplo he se refiere a su antecedente, es decir, la expresión John; en 
palabras de Lyons “El antecedente de un pronombre anafórico es una expresión 
que como lo implica el mismo término antecedente suele preceder en el texto o en 
el co-texto al pronombre anafórico con el que está en correlación.” (Lyons 1980: 
594). En algunas lenguas, según este mismo autor, el antecedente puede ir detrás 
del pronombre con el que se correlaciona. Büler (1934: 121), citado por Lyons 
(1980: 594) distingue entre anáfora y catáfora, según si el pronombre sigue o 
precede a la expresión con la que está en correlación. Más precisamente se puede 
decir que existen relaciones referenciales endofóricas que son de dos clases: las 
anafóricas y las catafóricas. Es anafórico el elemento del texto que para 
interpretarlo es necesario remitirse a otro que se mencionó anteriormente; la 
referencia anafórica está constituida por: pronombres, formas correferenciales, 
sinónimos y expresiones adverbiales. Son catafóricos los elementos léxicos con los 
que se enuncia el tipo de información que a continuación se va a suministrar. (Díaz 
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1999: 33). Lyons y otros lingüistas utilizan el término anáfora para referirse tanto a 
la referencia regresiva como a la progresiva o anticipatoria.  
En la noción de referencia anafórica subyace el principio de sustitución; es decir 
los pronombres cumplen la función de sustituir elementos nominales; pero existen 
dos maneras para definir la referencia anafórica: en una se puede decir que el 
pronombre se refiere a su antecedente, entendiendo el término referirse como 
“devolver”, “recordar” o “repetir”; y en otra se puede decir que un pronombre 
anafórico se refiere a lo que se refiere su antecedente, esta última concepción 
propicia la relación entre anáfora y deixis por medio de una noción única, la 
referencia pronominal. Es de esta manera que Lyons 1980 concluye que un 
pronombre no se refiere a su antecedente, sino que “se refiere al referente de la 
expresión antecedente con la que se encuentra en correlación” (Lyons 1980: 595)     
El término pronominalización en el sentido que usa Lyons 1980, es la conversión 
en pronombre por medio de una sustitución de alguna expresión, que en un 
nivel más profundo, el de la estructura profunda, no es pronombre. (Lyons 1980: 
597). Esta pronominalización es uno de los tipos de anáfora regresiva encontrada 
en muchas lenguas en el mundo. Aspecto importante que permite identificar el 
mantenimiento de la referencia en los enunciados propios de un texto. 
Otro tema importante en este apartado es el de orden de constituyentes y desde la 
tipología lingüística se ha trabajado y ha tenido un desarrollo importante. Uno de 
los primeros, no solo en hablar de la tipología lingüística, sino de trabajar en ella y 
de proponer una es Greenberg. (Comrie 1989: 127) 
El orden de constituyentes de la oración es uno de los temas más importantes, que 
en algunos casos es considerado como el parámetro tipológico principal; que 
considera el orden relativo de sujeto, verbo y objeto; lo que da lugar a seis 
elementos lógicamente posibles como lo son: SOV, SVO, VSO, VOS, OVS, OSV. 
(Comrie 1989: 128) 
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Como lo señala Comrie, la manera en que se distribuye esta tipología en las 
diversas lenguas en el mundo la balanza está inclinada hacia los tres primeros. En 
muchas lengua esta situación de orden de constituyentes no es demasiado clara y 
es posible decir que algunas no tienen un orden básico al respecto de sujeto, objeto 
y verbo. En las lenguas se permite la permutación de los constituyentes, en algunas 
es difícil proponer el orden básico debido a que no es clara la preferencia de un 
orden sobre otro; en otras lenguas aunque hay una variada permutación es claro 
encontrar la preferencia sobre uno de los órdenes de constituyentes. (Comrie 1989: 
128-130) 
5.2.2  Antecedentes sobre la 
pronominalización y el orden de 
constituyentes en la lengua tikuna  
Según Montes 2004 existen en tikuna las formas pronominales autónomas, 
correferentes con el índice de sujeto; son consideradas como “formas largas” libres 
a diferencia de las “formas cortas” de los índices que obligatoriamente se prefijan 
al verbo. Estas formas pronominales autónomas son analizadas como formas 
compuestas por una partícula personal y una base pronominal {-mà}; las formas 
posesivas con la adición de la forma genitiva {-arü}, que en general pierde la 
primera vocal; y las formas reflexivas que adicionan el morfema {-gü}. (Montes 
2004: 87-88) 
Tabla 4 Formas pronominales en la lengua tikuna 
FORMAS PERSONALES AUTÓNOMAS 
 FPA (S) Pos REFL 
1P Chòmà Chorü Chagü 
 B B M M M M 
2P Kúmà Kurü Kugü 
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 B B M M M M 
3 Pmasc Nüma Norü Nügü 
 M M M M M M 
3 Pfem Ngímà Ngirü ~ irü ~ yarü Ngigü 
 A B M M M M 
1 P Tòmà Torü Togü 
 B B M M M M 
2 P Pémá Perü pegü 
 A A M M M M 
3 P tüma Türü tügü 
 M M M M M M 
Las formas personales en general pueden cumplir cualquier papel sintáctico, tanto 
en la actancia primaria como la secundaria. Las formas más numerosas son las de 
tercera persona, ya que a través de estas se pueden agregar argumentos al núcleo 
predicativo. Las marcas de acusativo, benefactivo, final y sociativo se combinan 
con todas las formas personales. Las formas con marcas de acusativo permiten 
aumentar la transitividad, con arca de locativo permiten incorporar argumentos al 
núcleo predicativo. (Montes 2004: 87-88) 
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Tabla 5 Formas personales pronominales marcadas casualmente 
Formas personales pronominales marcadas casualmente 
Relaciones 
gramaticales primarias 
Relaciones gramaticales secundarias O1 y O2 y zona periférica 
Sujeto (forma libre) acus ben Final Soc Loc 
1ª p sg chòmà-rü choü̃ chò-kà chò-na chò-mà̃   
2ª p sg kùmà-rü kù-ũ ¨kù-kà ku-na kù-maà   
3ª p sg nüma-rü nüü̃ na-kà *nü-ma na-mà̃ na-wà na-gù 
3ª p sg 
fem 
ngíma-rü ngĩ-ü̃ ngĩkà *ngi-na ngi-maà̃  
1ª p pl tòmà-rü tǜü̃  *tü-na tüma-
maà̃ 
 
1ª ppl 
excl 
yìé:-mà tǜü̃     
2ª p pl péma-rü peü̃ pe-kà pe-na pe-maá̃  
3ª p pl tüma-rü tüü̃ tüma-kà *tü-na tüma-
maá̃ 
 
En cuanto a lo sintáctico el tikuna es de orden SOV, que según Faco-Soares 2000, 
citada por Montes (2004: 103-104), el verbo está precedido por dos argumentos, el 
primero indica el agente y el segundo el paciente, resultado u objeto de la acción. 
Puede existir también un orden SVO, el cambio de orden sintáctico, donde el objeto 
aparece postverbal tiene como consecuencia una operación morfosintáctica para 
que este orden se pueda dar. En este caso aparece una de las siguientes 
“partículas”, (i, ya, a, ga) que anteceden al objeto, la aparición de uno de stos 
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elementos en el orden SVO identifica al paciente, resultado u objeto de la acción 
como femenino/masculino/pasado, según sea el caso. 
Marilia Faco Soares en su artículo 1992 discute la aparente flexibilidad de orden de 
constituyentes e intenta dar una explicación al surgimiento de la marcación de caso 
en esa lengua. Con respecto al orden de constituyentes habla de tres; el primero 
que trabaja es SOV, en general la mayor parte de las oraciones transitivas en la 
lengua tikuna son construidas con el sujeto que precede al objeto y el verbo se 
encuentra en posición final. (Soares 1992: 90-91) 
 
En el orden focalizado es claro que lo que se podría considerar como sujeto 
aparece muchas veces, seguido de la partícula rü [rɨ]. Esta partícula aparece 
también en oraciones intransitivas. El morfema rü en las oraciones transitivas 
puede no aparecer después del sujeto, esto indica que ésta no es identificadora de 
un sujeto; por tanto se puede considerar como una marca de tópico. En algunos 
casos en este orden de constituyentes no es necesario recibir una marca 
morfológica sino que el orden puede bastar para la identificación de sujeto y objeto. 
(Soares 1992: 92-93) 
Con relación a la concordancia verbal se tiene que en el orden SOV, el verbo sólo 
exhibe concordancia con el sujeto. 
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Con respecto al segundo orden tratado por Soares (1992: 94-97) SVO, estas 
oraciones contienen un verbo que desde el punto de vista semántico es 
prototípicamente transitivo. 
 
En este orden el objeto está necesariamente antecedido de una partícula (ga o i) 
que, es poseedora de ciertas características; una de ellas es la posibilidad de ser 
identificada a partir de términos como “masculino” o “femenino”. 
En el orden SVO, no es suficiente que el objeto se posicione después del verbo, 
sino que es necesario que el verbo presente en su interior un morfema, que según 
el análisis de Soares, está ligado a la noción de “objeto”. Esta noción de Objeto 
Interno del verbo indica que en un enunciado hay un argumento nominal que es el 
objeto. Generalmente, ese argumento se sitúa a la derecha del verbo en oraciones 
de este tipo. La regularidad de esta ocurrencia permite que se identifique ese 
mismo argumento a partir de un morfema presentado por el verbo. Es decir, la 
partícula de Objeto Interno es una noción de “objeto” expresada internamente por 
un verbo. 
La modificación que presenta el verbo en su forma está ligada la posición que 
mantiene, en relación al propio verbo y el objeto directo. Si este último se encuentra 
adyacente al verbo por la izquierda, el verbo no sufre ninguna modificación. Si el 
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objeto se encuentra a la derecha del verbo, este último se presenta internamente 
modificado. 
En el caso de encontrar el objeto a la derecha del verbo y que este no exprese 
internamente la noción de objeto; habrá a la izquierda del verbo un clítico con 
marcación de caso co-referente al objeto nominal pospuesto. (Soares 1992: 96) 
 
En oraciones como las anteriores es el clítico el que trae consigo la posibilidad de 
identificación del argumento nominal situado a la derecha del verbo como objeto 
directo. Contiene, entre sus informaciones, aquella que tiene que ver con la 
persona, el clítico se caracteriza por desencadenar una co-indexación obligatoria 
entre ella y el argumento nominal a la derecha del verbo. (Soares 1992: 96)               
Con respecto al orden OVS (Soares 1992: 97-99), al estar el sujeto nominal 
pospuesto al verbo, el objeto nominal es morfológicamente marcado por un sufijo 
dativo. La marcación de objeto en el orden OVS no tiene ninguna motivación 
semántica. Es importante observar que en este orden, el verbo nunca expresa 
internamente la noción de objeto, contrario a lo que sucede con SVO. 
5.2.3  Análisis del orden de constituyentes y la 
pronominalización  
 
Las descripciones de elementos o lugares como Eware, Bama y televisión están 
conformadas por oraciones adscriptivas en las que se señala el sujeto de la 
oración, más el atributo, terminando con la cópula. Estas estructuras son frecuentes 
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en los textos analizados y que se retomarán más adelante en el apartado sobre 
estructuras copulativas (5.6). 
(1) DE 
 
(2) DT 
 
(3) DB 
 
De los textos trabajados se revisó un total de 140 oraciones, con las cuales se hizo 
un análisis sobre el orden de constituyentes, teniendo como base los trabajos de 
Montes 2004 y Soares 1990, 1992. En general se habla de un orden básico de 
constituyentes SOV, es decir que los argumentos son preverbales; con unos 
posibles órdenes SVO y OVS, con alguno de los argumentos posverbal. Como se 
dijo anteriormente, para que uno de los argumentos pueda aparecer posverbal, es 
necesario que una de las partículas i (Género femenino), ya (Género masculino) o 
ga (Género pasado) introduzca el argumento sea sujeto u objeto. 
En los textos analizados además de los órdenes establecidos anteriormente, se 
encontraron dos más, VOS y OSV; es decir que con un corpus amplio de textos se 
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pudo encontrar cinco órdenes de constituyentes de los seis citados por Comrie 
1989. La distribución de estos es la siguiente; de las 140 oraciones el orden OSV 
cuenta con 33 apariciones, es decir se encuentra en un 23% del total; del orden 
SOV cuenta con 24 oraciones, lo que constituye el 17%, el que sigue en apariciones 
es el orden SVO, que se encuentra en menor medida con respecto a los anteriores, 
de este solo se pudieron encontrar tres, es decir cuenta con el 2,1%.Este, seguido 
por el orden OVS  fue encontrado dos veces, es decir un 1,4%. Finalmente el orden 
VOS cuenta con una sola aparición en el corpus, lo que equivale al 0,7%. Es 
importante resaltar que en todos los casos en que se encontraron argumentos 
posverbales, estos se introducían con las partículas i, ya o ga. 
 
Ejemplo de lo anterior se tiene:  
OVS 
 (3) DB 
 
 SVO 
 (5) CH 
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VOS 
(1) DE 
            V          O                      S 
 
 
 
 
OSV 
 (8) NAA 
                                                         O                             S      V 
 
(2) DB 
                                     O                          S                       V 
 
SOV 
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  (15) MA 
                                     S              O                           V 
 
(1) DE 
                                     S              O2                O1        V 
 
En varias ocasiones se encontró la elisión de uno de los argumentos ya sea del 
objeto o del sujeto, esto sucede debido a que en muchas ocasiones es evidente el 
uso de uno de los tipos de cohesión referenciados anteriormente, la elipsis (ver 
apartado 5), en el que un segmento de la oración, ya sea sujeto u objeto se 
reemplaza por un elemento cero para evitar repeticiones innecesarias, esto permite 
sin ningún inconveniente mantener la referencia. 
A este respecto se encontraron diferentes órdenes OV, SV, VS y VO; siendo la más 
recurrente la construcción OV, de los 140 segmentos analizados se encontraron 46 
que pertenecen a esta, con un 32,9%, seguido por el orden SV con 24, que 
corresponde al 17%; le siguen VS y VO con 2,9% y 2,1% respectivamente. Es claro 
que en estas estructuras con dos elementos también rige lo estipulado 
anteriormente y es que en construcciones que tienen un argumento posverbal las 
partículas i, ya o ga introducen el argumento ya sea objeto o sujeto.      
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
OV 
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                                                                    O               V 
 
El antecedente (sujeto) de esta construcción es Yoí, él es quien pescó a los tikuna. 
                                                                                      O      V 
 
El antecedente de esto es “los alimentos cosechados”, con el producto de la chagra 
se hace fariña. 
 
SV 
                                                                              S        V 
 
VS 
                                                               V                          S 
 
VO 
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                                                                                   V                           O 
 
El siguiente es un cuadro que resume lo encontrado con respecto a los órdenes de 
constituyentes:  
Tabla 6 Porcentaje de orden de constituyentes 
 OSV SOV SVO OVS VOS  OV SV VS VO TOTAL 
NÚMERO 33 24 3 2 1  46 24 4 3 140 
PORCENTAJE 23,6% 17,1% 2,1% 1,4% 0,7%  32,9% 17,1% 2,9% 2,1% 100% 
 
En cuanto a la continuidad tópica es bastante claro que cuando se elide alguno de 
los argumentos de la estructura hay continuidad, es decir, al elidir un argumento 
esa estructura se vuelve dependiente de la anterior, ya sea que comparta el mismo 
sujeto u objeto. En oraciones con todos los argumentos presentes se evidenció que 
cuando hay un cambio en el orden, es decir cuando algún argumento es posverbal 
el tópico es continuo, es decir se habla de información antigua ya mencionada y el 
tópico sigue en el mismo primer plano de la enunciación; es evidente que cuando 
se introduce un nuevo tópico se marca seguido de la partícula rü. 
La pronominalización como se dijo arriba, es una forma de sustituir un referente en 
la cadena hablada, esto permite que un texto tenga cohesión y por tanto coherencia 
sin dar lugar a la redundancia, para que el texto sea más ágil; a menos que sea 
necesario nombrar el referente nuevamente. 
Como se vio en la parte teórica de este apartado el tikuna tiene pronombres de 
primera, segunda y tercera persona singular y plural, que podrían ser índices 
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prefijados al verbo o formas libres. Estos elementos sin duda son muy importantes 
ya que su valor anafórico es muy productivo en esta lengua. 
En muchos casos la referencia se mantiene a través de estas partículas como 
formas pronominales o índices pronominales, es el caso de: 
   (3)DB 
 
En este cado ta tercera persona plural, hace referencia al antecedente ngṵnü-küã 
ãpachḭie maã “clan del paujil” 
 
(9) YEI  
 
(11) CA  
 
 
En el caso (11) CA, tüma hace referencia al antecedente que es maiaga “madrina”, 
se marca la referencia gracias a la forma pronominal de tercera persona plural, que 
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en muchos casos es utilizada para marcar la referencia de tercera persona singular, 
pero de personajes o entidades que son enunciadas con respeto, es decir, esta 
forma pronominal se usa para entidades en singular cuando se quiere marcar que 
la entidad a la que se está haciendo referencia se trata con respeto. Esto sucede 
también en (9) YEI, que como Ípi es un personaje mitológico importante se utiliza 
tüma para hacer referencia a él.   
(15) M. A.  
 
En este caso las partículas tumaarü y tümamaa ̃ codifican la referencia de küãu ̃ 
“hijos” 
En los ejemplos anteriores es bastante claro que las formas personales permiten 
llevar la pista de los referentes en el discurso; hay procesos de pronominalización 
y el valor anafórico de los pronombres en la lengua tikuna es bastante evidente. Es 
mucho más rico el uso de formas pronominales marcadas casualmente, elementos 
como nawa, namaa ̃, entre otros, son muy importantes para marcar la anáfora en 
los textos, como se verá en el siguiente apartado. 
 
5.3 Pronombres de tercera persona+marca casual, 
anáfora de elementos no nucleares 
 
Como se vio anteriormente, las formas personales pueden recibir marcas casuales, 
las que permiten aumentar la transitividad o incorporar argumentos al núcleo 
predicativo, las más recurrentes en los textos analizados son na-wa (3psg+loc) y 
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na-maa ̃ (3psg+soc). A continuación se presenta el análisis de estas partículas 
haciendo una revisión del papel anafórico de estas en los textos recolectados. 
5.3.1 Análisis de na-wa (3psg+loc) y na-maã 
(3psg+soc) 
 
En los siguientes textos, se puede ver el uso de estas partículas con valor anafórico: 
(1) DE 
 
En este ejemplo nawa hace referencia a un lugar, en este caso es Eware, en la 
entrada uno de este texto se describe qué es Eware y en el segundo numeral se 
retoma la referencia con marca de tercera persona más la marca casual locativa.  
(3) DT 
 
 
En este texto se utiliza tres veces la partícula nawa, en todos los casos se utiliza 
para mantener la referencia de televisión; describiendo lo que sucede con ella; se 
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dice que: en ella aparecen personas (3), en ella hablan (3), en ella se ven los 
problemas de todo el mundo (4) y en ella se ve todo lo que pasa en el mundo (4)  
(3) DB 
 
En este caso la partícula nawa permite la retoma del referente que es Bama para 
identificarlo como el lugar en el que creció gente mala.  
(4) AZ 
 
En este texto se utiliza la partícula namaa ̃ para mantener la referencia del azadón, 
pero además muestra la relación instrumental, que con él, con el azadón, se estaba 
sembrando. 
(7) MO 
 
En este caso también la partícula namaa ̃ permite mantener la referencia de nai ̃
“chambira”, en este texto es evidente que con ese material es con que se hacen 
las mochilas y las hamacas, muestra una relación instrumental.  
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(15) MA 
 
 
 
 
En este texto en los numerales 7, 11 y 12 nawa permite mantener la referencia de 
maloca; en 7 na-wa ta yüüe-gü ga “en ella se hacía la pelazón”  y gnee ga tümaã-
kṵ̈aü ̃ta ngṵ̈e na-wa ngḛ-ãrü puraakü “en ella las mujeres enseñaban a sus hijas el 
trabajo de las mujeres” es interesante en este texto que la referencia de maloca se 
hace sobre todo con partículas de este tipo y con nü-wá, natüü-wa y na narü, sólo 
se vuelve a nombrar directamente en 11 y en 17. 
Ya en 12 con tüma-ma.  se referencia a los hombres, señalando que con ellos es 
que se hace pelazón. En 13 se retoma la partícula tüma-maã, pero en este caso se 
hace referencia a las “señoritas” con las que se hace la pelazón. 
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En 15 con namaã se referencia la ponilla, material con el que se hace el piso de la 
maloca y finalmente en 17 con namaã se referencia la luz “copal”, con ella es que 
alumbraban dentro de la maloca, ya que era muy oscura en su interior. 
  
(16) CNT 
 
En este texto en estos dos casos con namaã se referencia bu “niño”, con él es con 
el que se debe sentar el adulto para darle consejo.  
Estas dos partículas permiten mantener la referencia dentro del texto, sin 
necesidad de nombrar el referente directamente, tanto {-wa} como {ma. } permiten 
entender el tipo de relación del referente en la enunciación, ya sea de lugar en 
donde se realizan o suceden diferentes acontecimientos o de instrumento con el 
cual se desarrollan ciertas actividades. 
5.4 Demostrativos anafóricos: personales, de lugares 
y textuales.  
 
5.4.1 Teoría sobre deixis 
 
Según Lyons 1980: 573 la deixis es “señalar o indicar”, ésta es utilizada para indicar 
la función desempeñada por los pronombres personales y demostrativos, el tiempo 
gramatical y otros rasgos gramaticales y léxicos que relacionan los enunciados con 
las coordenadas espaciotemporales de la enunciación.  
Más adelante el autor afirma “Por deixis se entiende la localización e identificación 
de personas, objetos, eventos, procesos y actividades de las que se habla, o a las 
que se alude, en relación con el contexto  espaciotemporal creado y sostenido por 
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la enunciación  y por la típica participación en ella de un solo hablante y al menos 
un destinatario.” (Lyons 1980: 574) 
5.4.2 Antecedentes sobre la deixis en la 
lengua tikuna  
 
Los deícticos en tikuna dependen del género y la distancia, lo que muestra la 
existencia de una concordancia de género entre el nombre y algunos de sus 
determinantes. Estos elementos se pueden combinar con los morfemas {-üchi} 
“intensificador” y con {-ámá} “paso de un límite”, lo que indica diferentes grados de 
distancia-visibilidad. (Montes 2004:90) 
Tabla 7 Deícticos de la lengua tikuna, según Montes 2004: 90 
 Masc Fem 
Distancia 1 Dà Ñáà, náà-gü 
Distancia 2 Guà Yéà 
 Guàma Yéàma 
 Guàchìmá Yéàüchìmá 
 
Las categorías de clase nominal, vigente/caduco que se encuentran en los 
nombres, más la categoría de animado, que es marcada tonalmente, se manifiesta 
en el paradigma de determinantes del nombre, demostrativos y anafóricos. (Montes 
2004:91)     
Tabla 8 Demostrativos y Anafóricos, según Montes 2004: 91 
 Vigente  Caduco  
 Animado  Inanimado  Animado  Inanimado  
Masculino  Yimá Yìmà Gumá gùmà 
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Femenino  Ngémà Ngèmà Yèmà 
 
Para Soares (2007) el tiempo se manifiesta por medio de partículas, de deícticos y 
conectores. Esta autora hace una división entre pasado y no pasado en los 
marcadores de deixis, como se verá en el siguiente cuadro: 
Tabla 9 Marcadores de deixis según Soares 2007 
MARQUEURS DE DEIXIS 
PASSÉ NON-PASSÉ 
Yeguma “ce temps,quand” Ngeguma “ce temps,quand” 
yema/guma “celui/ce” Ngema “celui/ce” 
Yea “là” Ngea “là” 
yia/yima “celui là (connu et estimé)”   
Yema “là; à cet endroit” Ngema “là; à cet endroit” 
  Nhaa “celui-ci/ce” 
  Nhuma “maintenant” 
  Nua ̃ “ici” 
   
Eduardo Gómez en su tesis de maestría 2012 “Rasgos lingüísticos en relatos 
míticos tikuna: una caracterización” estableció los principales rasgos lingüísticos 
presentes en los relatos míticos en lengua tikuna, a partir del análisis de cuatro 
relatos orales. En esta investigación utilizó herramientas de la lingüística 
antropológica, la lingüística textual y el modelo de la etnopoética. Este trabajo hace 
importantes aportes sobre las características prosódicas que marcan elementos 
significativos en la estructura narrativa, las fórmulas retóricas que usa el narrador 
para mantener el contacto con su público, los recursos lingüísticos y elementos 
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gramaticales de cohesión que, en palabras del autor “le permiten al oyente recrear 
un verdadero mundo mítico”.  
En los apartados 3.1, 4.2 y 4.11 Gómez (2012: 64, 74, 77) hace un análisis de 
elementos con valor deíctico, demostrativos y anafóricos. Hace un seguimiento de 
partículas como yeguma, yema, yea y ngema, ngeguma; y llega a la conclusión de 
que son partículas que “típicamente aparecen al inicio de las líneas y ubican al 
oyente en un espacio y un tiempo determinado; dan seguimiento o continuidad a 
una acción y son utilizados como fórmula del narrador para dar por finalizado un 
diálogo o introducir nuevos elementos o personajes a la historia. De igual manera, 
guardan una estrecha relación con el punto de referencia del hablante y el tiempo 
de la narración, además de tomar una posición privilegiada al inicio de las líneas 
marcando un tipo especial de enfoque” (Gómez 2012: 119)  
5.4.3 Análisis de los demostrativos y 
anafóricos en la lengua tikuna 
 
En el corpus recolectado es evidente el uso de estas partículas para mantener la 
referencia, los de más ocurrencia son ngema (DEM.Vig) y yema (DEM.Cad) ambas 
partículas se usan para retomar la referencia temporal, espacial, textual y de 
objetos, personas o animales. El de más aparición es ngema debido a que los 
textos recolectados en el corpus en su mayoría son descriptivos y procedimentales 
enmarcados en un tiempo que no es pasado, si se habla de algo en el pasado se 
recurre a las partículas que hacen referencia a ese tiempo como ga “Gpas” y el 
demostrativo yema; ésta aparece en textos que se refieren a eventos en el pasado, 
como por ejemplo en la descripción de Eware (1 y 6), en la descripción de Bama 
(3), Yoí e Ípi (9) y descripción de la maloca antigua (15). 
Como se anunció más arriba las dos partículas demostrativas permiten retomar 
distintos tipos de referencia, los siguientes ejemplos muestran esta ocurrencia. 
1. Referencia a objetos, personas, animales o lugares importantes. 
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A continuación se mostrará, a partir de ejemplos extractados del corpus, cómo se 
usan los marcadores de deixis que hacen referencia a personas, lugares 
importantes y objetos 
(1)DE 
 
 
 
 
 
 
 
En este texto se utilizan principalmente dos marcadores de deixis uno vigente yima 
y uno caduco yema. Este último hace referencia a Eware (lugar importante para los 
tikuna) pero en eventos que son pasados; por tanto se cumple en este caso lo 
referido por Montes 2004 y Soares 1992 quienes afirman que el tiempo también es 
manifestado por estas partículas deícticas. Es bastante claro que en los dos casos 
que referencian acciones del pasado aparece un deíctico caduco o pasado para 
referirse al elemento principal de la enunciación. Ya en 10 cuando se va a 
especificar el lugar en el que actualmente está ubicado Eware se utiliza el marcador 
de deixis yima.   
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(15) MA 
 
 
 
 
En este caso se utilizan principalmente tres partículas deícticas yema, guma y yima.  
En cuanto a yema y guma es evidente que se usa en casos en los que se habla de 
acciones situadas en el pasado para hacer referencia a la maloca antigua, sobre 
cómo hacían la maloca anteriormente (11) y sobre cómo era asegurada (4), este 
último es un ejemplo de cómo se marca la deixis de un objeto, de la construcción 
elaborada con la “ponilla”. En 17 ngema, demostrativo vigente, se refiere al copal 
esa oración está en presente, por lo tanto utiliza esta partícula propia del tiempo 
presente. 
 (16) CNT 
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El anterior es un caso en el cual se marca la referencia de una persona y se hace 
que se marca con la partícula ngema porque este texto no está ubicado en el 
pasado, se trata de ciertos aspectos sobre el comportamiento de los niños y cómo 
se deben manejar los padres cuando los niños son traviesos. 
 
(19) ACZ 
 
 
 
 
 
 
Este es un ejemplo de la referencia a animales, como se ha mostrado 
anteriormente se utiliza la partícula ngema que manifiesta el tiempo vigente o no 
pasado, ya que las acciones no se ubican en el pasado. En los numerales 4, 6 y 9 
se hace referencia a más de un animal al mismo tiempo, por tanto se sufija el 
morfema –gü de plural al marcador de deixis.  
 
2. Referencia temporal e intratextual 
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(1) DE  
 
 
 
 
 
 
(3) DB 
 
  
 
(10) CC 
 
 
 
 
(13) MY1 
 
 
En las anteriores muestras se indica la deixis temporal; en los textos (1) DE y (3) 
DB la expresión ga nuküma ubica la enunciación en un tiempo pasado remoto; se 
sitúa en un momento en el cual se está dando origen al mundo y las cosas. En 
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Eware ubica el tiempo en que fueron pescados los tikuna por Yoí; y en Bama ubica 
la época en que nació o brotó gente del instrumento de la pelazón.  
Ya en (10) CC, numeral 11 se utiliza la expresión ga yeguma para hacer referencia 
a: en la primera aparición de la partícula, a los acontecimientos que acaban de 
suceder, es decir a todos los hechos que rodearon la aparición del cortacabeza al 
bote de profesores. Y la segunda se refiere al momento en el que todo ocurrió.  
Pero todo esto enmarcado en el pasado, gracias a la partícula ga. 
En el texto (13) MY1 se utiliza la partícula ngema para aludir al momento en el que 
se machaca la yuca, que es después de que se hace hervir con la caña. Marca una 
sucesión temporal; primero se hace hervir y es en ese momento que se machaca. 
3. Referencia espacial 
(3) DB 
 
(6) EW 
 
 
 
(9): YEI 
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(15) MA 
 
 
En el (3) DB se utiliza la partícula yema para indicar el lugar de donde salió la gente 
mala, de Bama; se utiliza esta partícula porque el tiempo de la enunciación es 
pasado. En (6) EW ngiama es utilizado para ubicar el sitio donde se encuentra 
Eware es claro el uso de esta partícula, primero porque referencia ese lugar y 
segundo porque el tiempo manifestado en el texto que es vigente. 
 
En (9) YEI la referencia se hace al río Amazonas, lugar donde mataron tigres; la 
referencia de lugar se mantiene gracias a otra partícula, yea que se repite varias 
veces. Finalmente en (15) MA las dos partículas utilizadas para hacer referencia a 
la maloca manifiestan el tiempo pasado ga guma y yema, la maloca referida en 
este texto es la que hacían antiguamente y en la que se enseñaba todo el 
conocimiento propio de los tikuna. 
 (13) MY1 
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El uso de estas partículas para hacer referencia a elementos dentro del texto es 
menos productiva que las anteriores, fue evidente en (13) MY1, que ngema se 
refiere a lo que se acaba de contar, cómo se hace el masato de yuca; es decir 
retoma el texto. Y como en el resto de casos es evidente que esta partícula es 
utilizada porque el tiempo de la enunciación es vigente. 
Todas las partículas deícticas, demostrativas y anafóricas mencionadas en este 
apartado permiten mantener la referencia de elementos tales como lugares, 
objetos, personas, animales, elementos o acciones enunciadas dentro del texto. Lo 
cual hace que sea fácil entender la secuencialidad de las acciones, sin lugar a 
equivocaciones ni redundancia innecesaria en los textos. Es muy importante la 
oposición vigente/caduco ya que permite identificar el tiempo en la referencia, es 
decir que cuando se enuncian sucesos que ocurren en el pasado como en Eware, 
Bama o Maloca antigua, todos los demostrativos y anafóricos están en tiempo 
pasado; es el caso de gumá, yea y yema usados en referencias de un tiempo 
pasado remoto. Mientras que la referencia a elementos o acciones que ocurren en 
un tiempo no pasado o vigente se realizan con yima y ngema, como en el caso de 
televisión, niño enfermo, entre otros textos. 
5.5 Conectores discursivos y enlaces interoracionales
  
5.5.1 Teoría general sobre Conectores 
discursivos 
 
En general las lenguas en el mundo poseen partículas que permiten la relación 
explícita de segmentos textuales, ya sea enunciados o secuencias de enunciados, 
esos elementos lingüísticos establecen entre ellos diversos tipos de relaciones 
semánticas, que comúnmente se conocen como marcadores discursivos. Esto no 
quiere decir que sean obligatorios para establecer una relación semántica, también 
dependerá del de los hablantes quienes van estableciendo esas relaciones. 
(Calsamiglia y Tusón 2002: 245)  
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Según las autoras, se puede decir que de manera general en un estilo menos 
formal los conectores están implícitos y que el entorno entonativo   apoyará dichas 
relaciones; mientras que e un estilo más formal los conectores son expresados para 
evitar malos entendidos y asegurar que la relación es la adecuada. Pero es la 
interrelación entre los elementos léxicos y prosódicos que se fundamentan las 
relaciones semánticas. (Calsamiglia y Tusón 2002: 245) 
Las relaciones que se comunican en un intercambio se hacen a través de 
conectores o elementos sintáctico-semánticos que manifiestan los lazos 
preexistentes en la mente de los interlocutores y del conocimiento que comparten. 
Estos conectores y los marcadores discursivos tienen rasgos propios que los 
caracterizan; uno de ellos es la forma, desde este punto de vista son variados; 
pueden ser elementos simples o compuestos, conjunciones, adverbios y 
locuciones, sintagmas nominales, verbales o preposicionales. (Calsamiglia y Tusón 
2002: 245)  
Desde el punto de vista de su función relacionan y ponen en contacto dos 
enunciados o secuencias de enunciados, de manera que establecen una relación 
semántica. Y la finalidad discursiva principalmente tiene que ver con la cohesión y 
con proporcionarle estructura, también sirve de guía para la interpretación del 
sentido. (Calsamiglia y Tusón 2002: 246) 
Existen conectores que contribuyen a la organización global del texto, para esto 
las autoras afirman que el discurso metafóricamente puede entenderse como un 
“camino” o “recorrido” y los elementos lingüísticos le permiten a los hablantes llevar 
a cabo un sinnúmero de procesos en el discurso como iniciarlo, cambiar de tema, 
divagar, etc. (Calsamiglia y Tusón 2002: 246) 
Los marcadores de ordenación del discurso tienen como función el desarrollo 
mismo de la enunciación, más no solo orientar la conexión del contenido de los 
enunciados; ya que esta se desenvuelve en un inicio, desarrollo y conclusión; y 
todo esto está en un tiempo y en un espacio determinado. Las expresiones que 
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proporcionan pistas para la organización del discurso son las siguientes: 
(Calsamiglia y Tusón 2002: 24) 
 Iniciadores: para empezar, antes que nada… 
 Distribuidores: por un lado, por otro, por una parte… 
 Ordenadores: primero, en primer lugar, segundo… 
 De transición: por otro lado/parte… 
 Continuativos: pues bien, entonces, en este sentido… 
 Aditivos: además, igualmente… 
 Digresivos: por cierto, a propósito… 
 Espacio-temporales: 
o De anterioridad: antes, hasta el momento… 
o De simultaneidad: en este momento, aquí, ahora… 
o De posteridad: después, luego… 
 Conclusivos: en conclusión, en resumen… 
 Finalizadores: en fin, por fin, por último… 
Los marcadores del discurso que son conectores son “los que sirven para poner 
en relación lógico-semántica segmentos textuales, sean enunciados o conjuntos 
de enunciados” (Calsamiglia y Tusón 2002: 247) 
Estos conectores son tratados por Calsamiglia y Tusón 2002: 248 de la siguiente 
manera: 
 Aditivos o sumativos: [conexión A+B] y, además, después, incluso, también, 
etc. 
 Contrastivos o contraargumentativos: [conexión A-B] pero, en cambio, sin 
embargo, etc. 
 De base causal: 
o Causativos: introducen la relación de causa entre elementos 
textuales. A causa de ello, por eso, porque, pues, etc. 
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o Consecutivos: introducen la consecuencia entre segmentos 
textuales. De ahí que, pues, luego, por eso, etc.  
o Condicionales: introducen la causa hipotética indicada en el primer 
segmento, y el segundo se introduce con un conector consecutivo. 
Si, con tal de que, cuando, en el cados de que, etc. 
o Finales: introducen la causa como meta o propósito que se persigue. 
Para que, a fin de que, etc. 
 Temporales: introducen relaciones temporales.  Cuando, de pronto, en ese 
momento, entonces, etc. 
 Espaciales: introducen relaciones espaciales. Enfrente, delante, detrás, 
arriba, abajo, etc. 
Los conectores anteriores se utilizan en la escritura; pero su uso principalmente 
está en las prácticas discursivas elaboradas y formales. También existe un grupo 
de marcadores que aparece de manera exclusiva en el discurso espontáneo, aquí 
se tienen en cuenta tanto los marcadores que son interactivos, generados para 
lograr la cooperación, el seguimiento y la atención; como los que estructuran el 
discurso oral. En algún punto estas expresiones podrían perder su sentido original 
y volverse muletillas o coletillas cuando aparecen en espacios vacíos de la 
enunciación, cuando hay dudas y vacilaciones. (Calsamiglia y Tusón 2002: 249)   
A continuación se pueden encontrar dichos marcadores resumidos por Calsamiglia 
y Tusón 2002: 
 Marcadores de demanda de confirmación o de acuerdo: muchas veces 
solo tienen función fática y reguladora de la interacción: ¿eh?, ¿verdad?, 
¿si?, ¿no?, etc. 
 Marcadores de advertencia: mira, oiga, cuidado, etc. 
 Marcadores reactivos de acuerdo: bueno, perfecto, claro, sí, bien, etc. 
 Marcadores estimulantes: venga, va, etc. 
 Marcadores iniciativos: bueno, bueno pues, mira, etc. 
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 Marcadores reactivos: ¡hombre!, ¡mujer!, etc. 
 Reactivos de desacuerdo: bueno, pero, no, tampoco, etc. 
 Marcadores de aclaración, corrección o reformulación: o sea, mejor 
dicho, etc. 
 Marcadores de atenuación: bueno, un poco, yo diría, etc. 
 Marcadores de transición: bueno, etc 
 Marcadores continuativos: luego, después, entones, así pues, etc. 
 Marcadores de finalización y conclusión: y tal, y eso, y todo, etc. 
 Marcadores de cierre: y ya, ya está nada más, eso es todo,etc   
 
5.5.2 Antecedentes sobre los conectores 
discursivos en tikuna 
 
Montes (2004: 94) señala que existen elementos de orden discursivo y 
supraoracional sensibles a la oposición vigente/caduco. Este conjunto de formas 
que expresan este tipo de categorías garantizan el tiempo, que más que una 
categoría gramatical es de tipo modal-aspectual que marca lo dicho por el hablante 
como caduco y cerrado o vigente. Esta autora los identifica de la siguiente manera   
Tabla 10 Conectores, según Montes 2004 
VIGENTE CADUCO 
Erü “porque” yerü  “porque” 
ngé:gùmá “cuando…” Yégùmá “cuando…” 
ngé:ma “ahí…” Yéma “ahí...” 
 
OTRAS FORMAS 
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ngé:mà-kà “por eso, a causa de eso” 
 
Lo mismo que para Soares (2007: 223) el tiempo se expresa por medio de 
conectores discursivos y marcadores de deixis. Esta autora los categoriza de la 
siguiente manera: 
Tabla 11 Conectores según Soares 2007 
CONNECTEURS 
PASSÉ NON-PASSÉ 
Yerü “parce que” Erü “parce que” 
Gana Connecteur pouvant introduire une phrase 
nominalisée interprétée comme objet direct de la 
phrase principale 
Na Ídem  
 
 
 
5.5.3 Análisis de los conectores discursivos 
en la lengua tikuna   
 
En los textos recolectados en mayor medida se encuentra la partícula erü glosada 
como “porque” ambas autoras la identifican como perteneciente al género no 
pasado o vigente. A continuación se mostrarán algunos ejemplos:  
(1) DE 
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(11) CA 
 
 
 
 
 
(15) MA 
 
 
 
(16) CNT  
 
 
 
 
(17) CHYM  
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(18) NE 
 
En los textos anteriores es evidente que la partícula erü es un conector discursivo 
que marca causa, es decir, en el texto (1) EW, numeral 8 el uso de erü marca la 
causa de por qué los animales tiene los dientes duros; y es porque fueron pescados 
con un elemento duro. 
Ya en el texto (11) CA cuando la abuela regaña al niño porque se está portando 
mal utiliza erü para explicar que si sigue comportándose como lo está haciendo 
puede caerse. En (15) MA este conector discursivo es utilizado para explicar por 
qué se usaba el copal como linterna; ya que esa maloca antigua era muy oscura, 
por eso era necesaria la luz. Aunque en este apartado se esperaría que se hiciera 
uso de la partícula yerü que pertenece al pasado; ya que el tiempo de enunciación 
del texto corresponde al caduco.    
En los textos (16) CNT, (17) CHYM y (18) NE se encuentra nuevamente la partícula 
en mención, que nuevamente remite a las razones por las cuales sucede algún 
evento, como se dijo anteriormente la partícula erü pertenece al tiempo vigente o 
no pasado; en este corpus recolectado en los textos que se desarrollan en el 
pasado como Eware y la Maloca antigua se esperaría que se utilizara la partícula 
perteneciente al tiempo caduco o pasado yerü; pero en la muestra presentada 
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anteriormente en todos los casos en que se encontró erü  la enunciación podría 
hacer parte del  pasado o del no pasado y no existe ningún cambio si es un tiempo 
u otro.  
Otra partícula que permite conectar oraciones en el discurso es 
ngemaka/ñemaka/yemaka9 glosada como “por eso”, “por esa razón”, “a causa de 
eso” determina también relaciones de causa consecuencia; en esta no se hace 
evidente el tiempo vigente o caduco. A continuación se presentan apartados en los 
que se encuentra esta partícula:   
 
(1) DE 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
9 En el corpus recolectado se encontró el conector ngemaka escrito de tres maneras diferentes 
ngemaka/ñemaka/yemaka; pero los tres hacen referencia a lo mismo “por eso”, “por esa razón”, “a 
causa de eso” 
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(8) NAA 
 
(10) CC 
 
 Es muy claro en estos apartados que esta partícula ngemaka/ñemaka/yemaka 
permite la conexión entre oraciones que son causa- consecuencia de un acto; por 
ejemplo en el texto (1) DE ngemaka conecta la causa (ñuachi ga naẽũ rü õwü chire 
maã niĩ ga na pogüü-ü ̃ “con semilla fueron pescados los animales”) con la 
consecuencia (niĩ ya taipü-taü eka niĩ “tienen los dientes duros”); es decir, los 
animales fueron pescados con algo duro, por esa razón tienen los dientes duros. 
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En el texto (8) NAA se hace referencia a todos los animales peligrosos que se 
encuentran en la chagra en tiempo de lluvia; en todos los numerales luego de 
nombrar los animales y lo que pueden causar, se  introduce la consecuencia con 
la partícula ñemaka, que es no ir a la chagra en esa época. Ya en (10) CC la 
partícula yemaka al igual que en los casos anteriores introduce una consecuencia, 
que es que el cortacabeza se haya asustado frente a la reacción de quien tenía el 
remo, este personaje le apuntó al cortacabeza con el remo como si fuera un arma.   
Otros conectores encontrados en los textos son: yeguma (“cuando” caduco), 
ngeguma (“cuando” vigente) y ñuachi (marca de continuidad textual “entonces”, 
“luego”), estos elementos también sirven para relacionar enunciados en una 
relación lógico semántica clara de sucesión de eventos o episodios en la 
enunciación.  
(5) CH 
 
En el anterior ejemplo (5) CH1, numeral 3, con ngegua ̃ se conecta las acciones 
anteriores que se hacen en la chagra como desmontarla, buscar los tallos de yuca 
y sembrarla junto con otros alimentos, como se muestra en el numeral 2; en 3 
gracias al conector  se introduce una conclusión, “en la chagra se siembra de todo”. 
En este caso el conector utilizado es vigente, ya que no se está haciendo referencia 
a eventos pasados.  
(9) YEI 
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En este ejemplo sustraído de (9) YEI, numeral 6 yegumá se utiliza porque se está 
haciendo referencia a un momento en el pasado, época de Yoí e Ípi. En este caso 
se podría catalogar, según Calsamiglia y Tusón 2002, como un conector temporal, 
ya que introduce una relación temporal y es que después del momento en que 
mataron de todo como se describe en los numerales 3 y 4, Yoí e Ípi nunca más 
regresaron a esas tierras; en este texto no es muy clara la referencia a qué tierras 
se refiere, esto se debe a que este tipo de textos son parte del conocimiento 
compartido y no es necesario especificar los lugares porque ya se sabe de qué 
lugares se habla.   
(13) MY1 
 
En este ejemplo obtenido de (13) MY1 ngeguma es un conector de base causal, 
consecutivo según Calsamiglia y Tusón 2002, el cual muestra que luego de que 
termina un proceso realizado a la yuca,  comienza otro, es decir se marca una 
sucesión de eventos en el tiempo. Primero se hierve y luego se machaca la yuca. 
En este caso se utiliza un conector vigente, porque no se está haciendo referencia 
a un tiempo pasado.  
(15) MA 
 
En este caso (15) MA, numeral 13 se utiliza un conector que en este caso se puede 
catalogar como condicional porque es condición que la mujer sea señorita, es decir 
que esté en la época de la menarquia para que se pueda hacer la pelazón con ella, 
es decir, únicamente cuando está en esa edad se le puede hacer dicho ritual. En 
este caso se utiliza el conector yeguma caduco, ya que en todo el texto se está 
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haciendo referencia a lo que fue la maloca antigua y todos los eventos relacionados 
en este texto se plantean en el pasado.  
(16) CNT 
 
En el numeral 11 de (16) CNT, ngẽguma también se puede clasificar como conector 
condicional, porque, como dice en el numeral 10, cuando ya tiene tres años, es ahí 
que ya sabe escuchar y se le puede dar consejo; por tanto es condición que haya 
cumplido esa edad para que él pueda escuchar los consejos de los adultos. 
Nuevamente se utiliza un conector vigente porque en el texto no se hace referencia 
a eventos que suceden en el pasado.  
(18) NE 
 
En los numerales 1 y 2 de (18) NE ngẽguma es un conector condicional; es decir, 
cuando el niño está enfermo es que se busca el remedio. Nuevamente se utiliza un 
conector vigente, ya que el tiempo en la enunciación no es pasado. 
(1) DE 
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Finalmente en (1) DE, ñuachi se puede clasificar como un conector consecutivo 
porque hay una secuencia en el texto, a los tikuna Yoí los pescó con yuca, entonces  
los animales fueron pescados con semilla de coco, por eso tienen los dientes duros. 
 
(7) MO 
 
(13) MY1 
 
En (7) MO y (13) MY1 ñema akü níi ̃̃ y ngema níi ̃ i chaü̃ã son marcadores de cierre 
en estos dos casos señalan que la historia o cuento ya acabó, que ya se acaba la 
enunciación sobre lo preguntado, ¿Cómo se hace la hamaca? Y ¿Cómo se hace 
el masato de yuca?   
Es evidente que los conectores permiten enlazar enunciados que están en relación, 
ya sea de causa, consecuencia, condición o cierre. Estos elementos permiten la 
estructuración interna del discurso, vehicular la información de lo que se dice en el 
enunciado anterior con respecto al que sigue y hacen que fácilmente se entiendan 
las relaciones que se están estructurando en el discurso. 
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5.6 Estructuras copulativas: ecuativa, locativa y 
posesiva 
5.6.1 Teoría y Antecedentes sobre las 
estructuras copulativas en tikuna 
 
Lyons (1980: 413), expone una lista de esquemas oracionales, que se pueden 
identificar en muchas lenguas sin relación histórica entre sí. Este autor identifica 
seis estructuras: 
1. FN+V (intransitivo) 
2. FN+V+FN (transitivo) 
3. FN(+Cop)+FN (ecuativo) 
4. FN(+Cop)+N/A (adsciptivo) 
5. FN(+Cop)+Loc (locativo) 
6. FN(+Cop)+Pos (posesivo)10 
Para efectos de este apartado se trabajará con las estructuras tres, cuatro, cinco y 
seis, las que se estructuran con una cópula. En lo planteado por Lyons (1980) en 
muchas lenguas en este tipo de estructuras la cópula no existe, mientras que en 
otras puede haber una obligatoria u opcional. 
Según Montes (2004: 56), en tikuna existe una cópula verbo que es propia de 
algunos esquemas predicativos; la cópula según Givón citado por Montes “es una 
palabra que convierte un nominal en un predicado. Inicialmente (en cuanto a su 
origen y su gramaticalización) la cópula es un verbo “ser” gramaticalizado y tiene 
obviamente propiedades verbales, como por ejemplo flexionar para persona, 
número, tiempo, etc. (…) igualmente frecuente origen de la cópula es un 
                                                 
 
10 Los símbolos de estos esquemas oracionales se interpretan así: FN= Frase Nominal, V= Verbo, 
Cop= cópula, N= Nombre, A= Adjetivo, Loc= expresión locativa, Pos= expresión posesiva 
(adverbial)  
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demostrativo o un pronombre anafórico (…) [que] no expresan por supuesto, 
categorías verbales”    
En la lengua tikuna para enunciados ecuativos el verbo cópula es un verbo “ser” 
pleno; la forma de la cópula {nii ̃} de tercera persona puede marcar relaciones de 
subordinación y focalización. (Montes 2004: 56) 
Esta cópula se flexiona con las marcas de persona, y es evidente la fusión 
morfofonológica entre la forma personal y el radical verbal.  
Tabla 12 Cópula según Montes 2004 
 CÓPULA 
1Psg chíĩ 
2Psg kuíĩ 
3Psg masc níĩ 
3Psg fem yíi ̃ 
1PPl tíĩ 
2PPl píĩ 
 
En tikuna según Montes 2004 existen nueve tipos de esquemas predicativos: los 
atmosféricos, copulativos posesivos, situativos locativos, posesivos: atributivos y 
privativos, presentadores existenciales, ecuativos, locativos 2, adscriptivos y 
analíticos transitivos. En este apartado se trabajará sobre tres tipos de predicado; 
ecuativos, locativos 2 y posesivos 1, debido a que en sus estructuras se utiliza la 
cópula. (Para mayores detalles sobre los otros esquemas remitirse a Montes 2004: 
106: 119)  
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Con respecto a la estructura ecuativa, como se había dicho anteriormente, en la 
lengua tikuna la cópula es derivada del verbo “ser” susceptible a las flexiones de 
persona. En este tipo de predicado se expresan relaciones de inclusión en una 
clase o identidad entre dos términos que se ponen en relación. La estructura de los 
enunciados ecuativos es la siguiente: (Montes 2004: 118) 
NOMBRE  ÍNDICE PERSONAL+CÓPULA 
Due ̃ chíĩ “soy gente” 
Gente 1Psg+ser 
 
En Locativo 2 algunos predicados locativos pueden utilizar la cópula de 3º persona 
masculino o femenino en concordancia con lo localizado y puede escogerse un 
demostrativo masculino o femenino. Un nombre de lugar junto con cópula forma un 
predicado. La estructura se presenta de la siguiente manera: (Montes 2004: 110 y 
118)  
DEMOSTRATIVO+CÓPULA+NOMBRE 
Dà níi ̃ tá:tü “esto es el Amazonas” 
Aquí+masc cóp Amazonas 
 
Con respecto a los copulativos posesivos en ellos no se encuentra la variación 
personal de la cópula como sucede con los ecuativos, esta es una construcción 
estatizada de tercera persona. La posesión inalienable requiere la cópula que varía 
en género y número según lo que se posee. (Montes 2004: 107) la estructura es la 
siguiente: 
 
SINTAGMA NOMINAL ÍNDICE PERSONAL+ GENITIVO CÓPULA 
Dà àirú-rü chorü níi ̃ “ese perro es mío” 
Ese perro-top 1psg+gen cóp 
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5.6.2 Análisis la cópula en los datos obtenidos  
 
Cópula ecuativa 
(1) DE 
 
En este caso (1) DE es un predicado ecuativo en el que se describe cómo es Eware, 
a partir de un nombre con marca de topicalización, seguido de la caracterización 
del referente y finalizando con la cópula; “Eware, un lugar sagrado es” 
(3) DB 
 
 
En el texto (3) DB, numerales 1 y 5 la cópula es ecuativa, ya que al igual que en 
ejemplo anterior se topicaliza el referente principal, en este caso es Bama, seguido 
por su caracterización y finalizando con la cópula.  
(15) MA 
 
En el texto (15) MA también se encuentra una cópula ecuativa, lo que está antes 
de la cópula es un SN “el nombre de la casa de los ancianos”, seguido por la marca 
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de tópico, posterior a esto está “maloca” que es con el nombre que se le conoce a 
la casa de los ancianos y se finaliza la oración con la cópula. 
Cópula Locativa 
(1) DE 
 
 (3)DB  
 
(6) EW 
 
Los tres ejemplos anteriores cumplen con la estructura de los predicados locativos 
2 se inicia con un demostrativo, que en el caso del texto 1 hace referencia a Eware, 
en el texto 3 se refiere a Bama y en el 6 al lugar donde se ubica Eware. Seguido 
de esto se encuentra la cópula y se finaliza, en estos tres casos con un 
complemento. 
Cópula posesiva 
(2) DT 
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En este numeral se encuentra la estructura de predicado posesivo planteado por 
Montes 2004, en este caso en vez del índice personal está de quién es la 
herramienta kori “blanco”; se inicia con el referente principal con marca de tópico, 
seguido del poseedor más la marca de genitivo, finalizando con la cópula. 
Focalización  
La focalización permite destacar, resaltar y traer al papel principal de la enunciación 
algún elemento, independientemente del tópico rü, que también está presente. 
(Montes 2004: 164). En los textos analizados se encontró esta estructuración en 
los siguientes casos: 
(1) DE 
 
En este ejemplo en los dos numerales se replica la estructura encontrada por 
Montes 2004, en la que se quiere organizar la información a partir de un 
circunstante sociativo, es decir, un elemento gramaticalmente periférico. 
(2004:164).  
Tutukùrù-rü narü o-maa ̃ nìĩ cha-pówaé11 
Tutukuru-top 3ºpsg+gen pepa-soc cop 1psg-pescar 
“con la pepa de tutukuru es que pesco” 
  
                                                 
 
11 Ejemplo de Montes 2004 
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En el texto (1) DE el tópico en 5 no es necesario; simplemente se le agrega la 
marca de sociativo maa ̃ a tüe “yuca” porque ese es un elemento de relevancia en 
la oración, se quiere traer como elemento principal de la enunciación a la yuca, ya 
que fue con eso que Yoí pescó a los tikuna; en este caso la cópula es utilizada 
como partícula focalizadora. En el numeral 6 sucede lo mismo con la semilla de 
coco; en ese momento lo que se quiere destacar en la oración es el elemento con 
que fueron pescados los animales õwü chire maã “con semilla de coco” y la 
partícula de cópula nìi ̃ permite que se focalice ese elemento importante en la 
enunciación.   
(3) DB 
 
En este texto la cópula nìi ̃ sirve también como focalizadora, ya que en la 
enunciación se resalta a Bama como un elemento importante, “es a ella, a Bama” 
que van a buscar los del clan del paujil.  
(15) MA 
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En este texto (15) MA en el numeral 2 el elemento relevante focalizado gracias a la 
cópula es la karana, se hace énfasis en el elemento porque es el material con que 
se hacía el techo de la maloca, es un elemento importante en la enunciación, por 
eso se marca como foco. Lo mismo sucede con 3 es importante nuevamente el 
material con que se hacen las estacas de la maloca, y es por eso que se focaliza 
nuevamente el material que es Acapu con la cópula. Finalmente en 15 con yima se 
retoma la referencia de ponilla, presente en el numeral 14; que es el material del 
que estaba hecho el piso de la maloca antigua, se siguen resaltando los materiales 
con que era construida la maloca presentándolas como foco a través de la cópula. 
La cópula es un elemento importante como mecanismo de cohesión textual; 
permite poner en relieve elementos discursivos importantes para la enunciación. 
Retomarlos o mantener la referencia según lo requiera el hablante. 
6. GÉNEROS DISCURSIVOS 
6.1 Teoría: La cuestión de los géneros discursivos y los 
tipos de textos 
El concepto de género en el ámbito discursivo históricamente ha estado muy 
relacionado, y en ocasiones confundido, con el concepto de tipo de texto. Si bien 
ha sido un concepto difícil de delimitar, se hace uso de éste generalmente para 
“clasificar gran parte de los productos culturales en los que el uso de la palabra es 
un elemento fundamental” (Calsamiglia y Tusón 1999: 242). 
La clasificación de los géneros discursivos data de mucho tiempo atrás, ya en 
Grecia, Aristóteles plantea en Retorica que los discursos pueden ser de tres tipos 
deliberativo para la asamblea, judicial para el tribunal y epidíctico para las 
ceremonias. Él aborda ésta clasificación teniendo en cuenta los discursos que se 
utilizaban en la vida pública de esa época, que eran orales y ante un público 
específico, que hace referencia a los diversos ámbitos de la vida social. Éste criterio 
de ámbito de uso, que se basa en las prácticas existentes, es utilizado en la 
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actualidad como criterio importante para abordar los géneros discursivos. En 
literatura también se han hecho ciertas clasificaciones, que también provienen de 
esa época que estableció los géneros literarios mayores como lírico, épico y 
dramático. (Calsamiglia y Tusón 1999: 246) 
Desligándose de la tradición literaria, Bajtin propuso un estudio de los géneros 
discursivos. Él en “El problema de los géneros discursivos” propone que hay una 
relación entre las esferas de la actividad humana y el uso de la lengua, éste uso se 
lleva a cabo a través de enunciados, ya sean orales o escritos, que pertenecen a 
los participantes de esas esferas. Estos enunciados reflejan las condiciones y el 
objeto de cada una de las esferas en cuanto al contenido temático, el estilo y la 
composición. Cada enunciado es individual, pero cada una de esas esferas de uso 
elabora sus tipos relativamente estables de enunciados que se conocen como 
géneros discursivos. 
Para su clasificación este autor se preocupó principalmente por la relación entre 
los usos lingüísticos y tres aspectos fundamentales: la vida social, la ideología o 
visión de mundo y la historia. Para Bajtín cuatro factores que condicionan la 
existencia de un determinado género son: los temas, la estructura interna, el estilo 
funcional utilizado (científico, cotidiano, oficial, etc.), y su relativa estabilidad, se 
dice que es relativa porque “los cambios históricos en los estilos de la lengua están 
indisolublemente vinculados a los cambios de los géneros discursivos” (Bajtín 
1998: 53 y Calsamiglia y Tusón 1999: 247). 
En su trabajo Bajtín distinguió entre géneros primarios (simples), donde estarían 
las diversas formas de conversación y géneros secundarios (complejos), producto 
de la elaboración intelectual, tales como los literarios, científicos, etc.; también 
plantea la necesidad de ahondar más en el estudio de los géneros primarios porque 
como pertenecen al ámbito familiar es allí donde se puede descubrir la importancia 
de la situación, la finalidad, la relación entre los participantes en la selección de los 
estilos funcionales propios de un género y la relación de un enunciado con 
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enunciados anteriores y las expectativas de respuesta que ese enunciado genera. 
(Calsamiglia y Tusón 1999: 247-248) Para efectos de este trabajo se abordará el 
análisis de la continuidad y discontinuidad en lo que Bajtín clasifica como géneros 
primarios.      
Desde la Lingüística Textual siempre ha habido una preocupación por desarrollar 
una tipología textual que tenga en cuenta los diversos tipos de textos existentes. 
Una tipología tiene como objetivo organizar la diversidad textual y clasificar los 
distintos textos. Werlich en 1975 fue el primero en proponer una tipología textual 
que se basaba principalmente en dos criterios fundamentales; a saber, la 
información del contexto extra-lingüístico y las estructuras de las oraciones que 
forman la base textual. (Simón 2006) 
Werlich establece seis tipos de bases textuales que se corresponden a seis tipos 
de texto; por tanto según su clasificación hay textos descriptivos, narrativos, 
sintéticos, analíticos, argumentativos e instructivos. Los sintéticos y analíticos 
según este autor pertenecen a un tipo más complejo, el expositivo. (Simón 2006). 
Más adelante Adam, a principio de los años noventa, desarrolla el Modelo de 
Secuencia Textual Prototípica, con este modelo propone el concepto de secuencia 
textual en el cual se dice que un texto real no es puro, es decir, una conversación 
puede tener partes descriptivas, narrativas, etc. También propone el concepto de 
secuencia dominante, para de esta manera poder clasificar los textos, así un texto 
será narrativo si las secuencias dominantes son de este tipo, aunque contenga 
otros tipos de secuencias textuales. Éste autor propuso cinco tipos de secuencias 
textuales; la narrativa, la descriptiva, la argumentativa, la expositiva y la dialogal. 
(Simón 2006) 
Con respecto a lo visto sobre géneros discursivos y tipos de texto se puede concluir 
de manera muy clara que la diferencia principal entre las dos tipologías consiste en 
que “los tipos de texto son formas textuales definidas por sus características 
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internas (estructurales y gramaticales). Por el contrario, los géneros discursivos se 
definen pragmáticamente según parámetros externos, es decir, contextuales 
(propósito comunicativo, papel y estatus del emisor y del receptor, tipo y modo de 
interacción) y, a diferencia de los tipos de texto, no constituyen un repertorio 
cerrado de formas, sino que los géneros están abiertos, a los cambios sociales y 
culturales”12.  
Payne (2006) desde la sintaxis desarrolla una lista de los posibles géneros 
discursivos que pueden existir en una sociedad atendiendo a los universales 
lingüísticos y a una posible tipología de los géneros discursivos. Para este autor es 
muy claro que para desarrollar una tipología discursiva de cualquier lengua es 
mucho mejor grabar los textos en los contextos naturales de aparición, pero 
lamentablemente esas oportunidades son muy escasas, por lo cual se hace 
necesario hacer uso de metodologías para elicitar  dichos textos. 
La clasificación de géneros discursivos elaborada por Payne (2006: 356-361) 
consiste en los siguientes tipos: 
El primer género discursivo considerado por este autor es la conversación, este es 
el más universal de todos. Sin embargo Payne afirma que no es tan fácil clasificar 
a la conversación como un género por la dificultad que tiene al no poseer una 
“estructura organizacional” establecida, que le provee una estructura determinada. 
Los parámetros que definen los otros géneros son usados en las diferentes 
interacciones en una conversación según se necesite. De hecho, muchos discursos 
emplean una combinación de parámetros de diferentes géneros; en palabras de 
Adam (1992) se considera que “no puede hablarse de tipos de texto porque no 
existen textos puros en cuanto al tipo al que pertenecen, sino que precisamente los 
textos se caracterizan por su complejidad en la forma de composición y su 
heterogeneidad tipológica. Es decir, no se puede hablar de un texto, por ejemplo, 
                                                 
 
12 Centro virtual Cervantes. 
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como puramente narrativo, pues como unidad comunicativa presentará, además 
de fragmentos narrativos, fragmentos descriptivos, dialogados” según Adam 
deberá entonces hablarse de secuencias textuales.    
El rasgo estructural más importante de la conversación es el turno, definido como 
“a contuguous portion of a conversation in which one participant speaks” (Payne 
2006: 357) una conversación coherente consiste en una serie de turnos tomados 
por los diferentes participantes. En las diferentes lenguas y comunidades existen 
una gran cantidad de marcas morfosintácticas y/o gestuales que le permiten a los 
hablantes iniciar, alimentar y mantener el turno. Para el análisis de este género 
postulado por Payne se debe hacer uso de la etnografía del habla, el análisis 
convesacional, entre otras metodologías de análisis; ya que existen elementos 
culturales que marcan las pautas en la conversación, como por ejemplo cómo es 
el cambio de turnos, quién habla y en qué momento, etc. 
Un segundo género es el narrativo, que consiste en fragmentos de discurso en las 
cuales el hablante describe eventos del mundo real o imaginario. Los eventos de 
la narración usualmente están relacionados uno con otro, aunque hay excepciones; 
esos eventos están ubicados cronológicamente. Los subtipos comunes de la 
narración son: La experiencia personal; la narrativa histórica; historias populares 
(folklor); ésta última puede contener, son historias que definen la comunidad; y la 
mitología. 
Otro género considerado por Payne (2006) es el exhortativo, el cual intenta por 
parte del hablante, hacer que el oyente haga algo o actúe de cierta manera. 
Algunas lenguas utilizan ciertas construcciones morfosintácticas específicas para 
este tipo de discurso; algunas usan construcciones exhortativas específicas, otras 
utilizan órdenes, e incluso formas en primera persona plural. 
El género procedimental se refiere a las instrucciones de cómo hacer algo, muy 
pocas veces este es un género natural. Éste al igual que el narrativo usualmente 
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se organiza de acuerdo al tiempo. Las porciones iniciales de un discurso de este 
tipo son oraciones que se refieren a los “pasos” del proceso. 
El discurso expositivo se define como el intento de explicar algo, este género es 
poco común y puede confundirse con el discurso popular o mitológico. Este se 
organiza de acuerdo a si el elemento a exponer es concreto, abstracto o se trata 
de algún concepto técnico.  
En ciertas situaciones la gente quiere describir las características de un objeto, de 
alguien, de algún concepto abstracto, etc.; lo cual vendrá a constituir el discurso 
descriptivo; este también es un género poco común por consiguiente difícil de 
elicitar en algunas comunidades. 
Y finalmente el discurso ritual que es un tipo de discurso prescrito, que se usa en 
contextos ceremoniales o religiosos. Este es un género bastante común pero difícil 
de elicitar porque siempre está unido a un contexto particular.    
 
Figura  5 Géneros discursivos según Payne 2006 
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6.2 Antecedentes  
 
Uno de los primeros trabajos es el de Curt Nimuendajú  The tukuna (1952), en el 
que además de hacer una detallada descripción del mundo tikuna de aspectos 
como: el territorio, formas de subsistencia, apariencia y ornamentos, arte, vida 
social, organización social, etapas de la vida y religión considera un componente 
importante, la oralidad; en el último capítulo, denominado “Various Legends” hace 
un recuento de historias propias de la tradición oral tikuna; este capítulo está 
dividido en: “Legends of cataclysms”, “Legends of celestial bodies and related 
phenomena”, “Legends of demons and monsters”  y “Legends of odysseys and 
adventures” ; en cada uno de estos tipos de leyendas clasificadas por Nimuendajú 
se encuentra una pequeña compilación de relatos importantes de la tradición oral 
tikuna, las “leyendas” como las denomina el autor, pertenecen al tipo de discursos 
narrativos, principalmente míticos; estos textos se presentan en inglés con la 
respectiva transcripción de los nombres de ciertos personajes importantes, algunos 
lugares o elementos importantes en la historia. Hace referencia a narraciones de 
personajes importantes como Yoí e Ípi, Mowacha, Aiküna, Métare, fenómenos 
naturales, constelaciones, animales, entre otros. 
Trabajos referentes a tradición oral en la Amazonía han sido varios, uno de ellos 
es la Muestra de literatura oral en Leticia-Amazonas de María Luisa Rodríguez de 
Montes de 1981. Hugo Armando Camacho ha elaborado compilaciones de historias 
propias de la tradición oral tikuna, ejemplares como Máguta: la gente pescada por 
Yoí (1995), Torú umatuchametu yuuegúgú: Nuestras caras de fiesta (1996), 
Historias de los abuelos de Moruapü (2000). Estos libros contienen varias 
narraciones obtenidas de diferentes fuentes orales, abuelos de comunidades tikuna 
como Arara, Nuevo Jardín, Nazareth, Puerto Nariño, San Francisco, Boyahuazú, 
entre otros. De estos textos narrativos se encuentran transcritos en tikuna con 
traducción al español los de 1995 y 1996; el resto están en español. 
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Otro trabajo etnográfico importante realizado sobre los tikuna fue elaborado por 
Jean Pierre Goulard; Les genres du corps. Conceptions de la personne chez les 
Ticuna de la Haute Amazonie (1998), donde hace un trabajo interesante sobre los 
elementos constitutivos de la persona dentro de los tikuna; conceptos como 
“fuerza”, el “principio corporal” y la “esencia vital”, son importantes en el desarrollo 
de la temática. Entre mortales e inmortales: El ser según los ticuna de la Amazonía” 
(2009) del mismo autor, hace un recorrido por todos los escenarios sociales e 
individuales de los tikuna explicando la concepción del ser du-u.̃ En este último 
texto se cuenta con dos mitos, el de origen de los tikuna y el origen de los clanes, 
en español; en el anterior se encuentran en los anexos textos en tikuna con 
transcripción al español.  
Otro texto de compilaciones de textos narrativos es de la serie Documentos Ceso 
de la Universidad de los Andes (2006) Historias de San Martín de Amacayacu 
(María Emilia Montes Editora), en el que se compilan diferentes historias narradas 
por abuelos de San Martín de Amacayacu; los textos de esta serie están en versión 
tikuna-español.  
Otro estudio que se ha realizado sobre tradición oral es la tesis de pregrado de 
Cogua 2009, en la que se trabajan elementos de rastreo de la referencia en dos 
textos tikuna, Bamachiga y Nanatüchiga; los textos trabajados están en tikuna con 
traducción al español y con glosa morfema a morfema. 
Eduardo Gómez 2009 en su estudio establece los principales rasgos lingüísticos 
que se presentan en relatos míticos en lengua tikuna. Tiene en cuenta diversos 
enfoques como la lingüística antropológica, la etnopoética y lingüística textual, para 
analizar características formales y contextuales de los relatos. 
Con respecto a la clasificación de los géneros discursivos Montes (2006) afirma 
que todas las narraciones míticas son na-chígá; es decir, las narraciones de 
tradición oral tikuna inician con el nombre del personaje o la situación que se cuenta 
en la misma y unido a esto está la palabra chígá “historia” de esta manera se tienen 
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historias como bama-chígá “historia de Bama”, nanetü-chígá “historia de los 
alimentos”, metare-chígá “historia de métare”, etc. Sin embargo este no es el único 
uso de na-chígá; también es una forma para referirse a un evento simbólico 
importante como un ritual, que se le realiza a alguien: 
Kù-chígá-wéna 
2psg-historia-después 
“Después de tu fiesta” 
 
Según esta autora, los relatos que no tienen un valor simbólico como lo tienen los 
mitos, es decir cuentos cortos o anécdotas se nombran óré, que puede traducirse 
como “lo transmitido oralmente”. Aparte de los mitos existe también la palabra de 
consejo que corresponde a cantos que se entonan durante el rito de iniciación de 
la mujer. Montes hace una clasificación preliminar de los tipos de discurso que 
pueden encontrarse en la lengua tikuna: 
na-chígá Palabra de consejo óré 
Mitos, relatos simbólicos  
Cantos de iniciación 
femenina 
Cuentos cortos, 
anécdotas (cotidianidad) 
Figura  6 Tipos de discurso en tikuna 
   
6.3 Análisis de datos  
 
La metodología de Payne expuesta en anteriores apartados determina una forma 
de construir un inventario de diferentes tipos de discurso a través de variadas 
preguntas, las cuales le permiten al investigador acercarse a la posible gran 
variedad de tipos de discursos en una lengua determinada. Esta metodología 
propuesta en ningún momento desconoce la variedad y diferencias que pueden 
existir en las lenguas a las que se les aplique esta forma de trabajo. 
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Es una metodología que de alguna manera trata de ser amplia, reconociendo 
variados tipos posibles de discursos que pueden existir en las lenguas, Payne no 
desconoce que lo mejor para este tipo de estudios es obtener de manera natural 
los discursos, es decir obtenerlos en el momento que surgen, en el contexto 
particular de aparición; pero lograr registrar discursos en el momento y lugar 
apropiado es bastante dispendioso y se necesita mucho tiempo en campo para 
lograrlo; por esta razón aparecen métodos de este tipo que permiten hacer una 
exploración de los posibles tipos de discurso que existen en una lengua. 
Es por eso que se tomó como punto de partida lo propuesto por Payne, que resume 
diversas tipologías encontradas previamente (Werlich 1975, Adam 1990) y que 
muestra de una manera clara, a través de preguntas cómo obtener los textos. 
Esta metodología fue muy útil en campo, ya que permitió la obtención de gran 
cantidad de textos de la lengua, para posteriormente analizarlos, clasificarlos y dar 
cuenta de la pertinencia, claridad y vigencia de la tipología propuesta por Payne.  
 En lo que respecta al género narrativo, Payne hace una distinción entre 
narraciones de experiencias personales, narración histórica, historias populares y 
mitología; como se presentó anteriormente lo mitológico, que no es objeto de este 
trabajo, y que ya ha sido tratado por diferentes autores, puede constituir un gran 
género discursivo tikuna, na-chígá. En la exploración de los tipos de discurso, a 
partir de la aplicación de las preguntas postuladas anteriormente, en general las 
personas que colaboraron en este trabajo siempre esperaban que se les 
preguntara sobre relatos de origen, muchas veces algunos no quisieron participar 
porque decían no saber historias, y referenciaban a personas que sabían contar 
las “verdaderas historias de los tikuna”. Obtener este tipo de textos no requiere de 
mayor elaboración si se encuentran personas que tengan el conocimiento de las 
mismas. En algunos casos al realizar alguna pregunta elaborada para algún género 
en particular se respondía rápidamente y los mismos colaboradores tenían la 
iniciativa de contar las historias que conocían, es el caso de la historia de Yoí e Ípi, 
que sin haberla preguntado, una de las abuelas decidió contarla; lo mismo sucedió 
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con el canto del diablo recolectado que fue iniciativa propia del señor Ángel 
Chapiama grabarlo, para esto no fue necesaria ninguna pregunta particular. 
Con respecto a los otros tipos de narración, lo más productivo fue las historias 
populares que al igual que los mitos no hubo muchas preguntas específicas que 
hacer sino que en las sesiones de grabación los colaboradores se acordaban de 
cuentos cortos o las personas que estaban alrededor escuchando se acordaban de 
alguna historia en incitaban al colaborador para que la contara, en este caso 
tampoco se necesitó de preguntas puntuales para que surgiera el discurso. Una de 
las preguntas que sí se había planteado con anterioridad para las historias 
populares era ¿quién es el cortacabeza?, no hubo una explicación clara sobre 
quién es, sino que más bien se contó una experiencia personal que se tuvo cuando 
este personaje se le apareció a un grupo de personas que iban de Leticia hacia 
San Martín de Amacayacu en bote.  
En cuanto a la narración histórica se quiso indagar sobre la fundación de la 
comunidad de Tipisca, las únicas personas que accedieron a colaborar con la 
grabación no sabían tikuna, así que sólo se logró recolectar la historia en español; 
fueron muy poco productivas las preguntas al respecto , ya que al indagar sobre 
este aspecto los colaboradores principales manifestaron no saber mucho y me 
remitieron con el profesor Jaime Suarez quien sí se sabía bien la historia y con el 
señor Mariano Oliveira, uno de los fundadores de la comunidad.  
La mayoría de preguntas sobre experiencia en el monte con tigres se desviaba un 
poco y simplemente se hacían menciones sobre que en días anteriores habían 
encontrado huellas de tigre muy cerca de la chagra de Yolanda Chapiama, se habló 
sobre el tamaño de la misma y si otros habían visto, en esta ocasión fue una 
conversación entre dos personas y no fue toda en tikuna. 
Es claro que este género narrativo en lo que tiene que ver con lo mitológico y las 
historias populares es muy rico y fácil de obtener sin tener que aplicar preguntas 
muy elaboradas. En este punto y volviendo a la clasificación anotada por Montes, 
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en este género narrativo se puede encontrar dos de los tipos referenciados 
anteriormente; las historias populares de Payne podrían estar dentro de lo que se 
denomina oré y lo mitológico dentro de na-chígá.  
En cuanto a lo exhortativo, género planteado por Payne, es de difícil definición en 
tikuna; aunque se realizaron las preguntas acordes al tipo de discurso que se 
quería obtener, surgió más bien una descripción de los comportamientos generales 
que se llevan a cabo en la comunidad para solucionar las situaciones planteadas 
en las preguntas, por ejemplo de los relatos del niño enfermo, en el de SAT13 hay 
una descripción general de lo que hacen las mujeres cuando tienen un hijo 
enfermo, que van a buscar remedio, luego se lo suministran hasta cuando se le 
quita la diarrea y hay una mención del lugar donde se consigue el remedio; mientras 
que lo narrado en SM hay menciones explícitas de lo que hay que hacer, “se debe 
llevar al hospital o a algún chamán para que lo vea”; posterior a eso se hacen 
suposiciones de por qué el niño no está bien, “seguro no se está alimentando bien 
o no se le está dando cariño”. 
Con respecto al consejo del niño travieso (16) sí son más explícitas las menciones 
a las actitudes que deben tomar los adultos frente a un niño con estas 
características, se dice lo que se debe hacer, como sentarse con él a darle consejo, 
hablarle; pero a una determinada edad, a eso de los tres años porque antes los 
niños no saben escuchar. También se dice lo que no se debe hacer, como fuetearlo; 
y hace una reflexión sobre esto, dice quien habla “es pequeño no sabe nada, 
entonces debemos pensar que somos grandes, por qué le pegamos” 
Al preguntar sobre ¿qué hago si mi marido me está engañando con otra mujer? Se 
obtuvo más bien un texto en el cual se habla sobre el comportamiento tanto de 
hombre como mujer con la pareja; existen menciones explícitas de qué se debe 
hacer, como por ejemplo, regañar al marido cuando habla con otra mujer, no hablar 
                                                 
 
13 San Pedro de Tipisca 
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con otro hombre si se tiene marido; y se finaliza con lo que puede suceder si el 
marido encuentra a la mujer con otro hombre, puede ser golpeada por actuar de 
esa manera. 
Con respecto al texto (11) CA fue el único que pudo obtenerse en contexto, ya que 
en el momento de la grabación había un niño de aproximadamente seis años 
saltando por toda la cocina, trepándose en una baranda y haciendo ruido; por lo 
que la abuela lo regaña y le habla sobre las consecuencias de su comportamiento, 
le dice que puede caerse y fracturarse y le da la orden de sentarse al lado de la 
madrina para escuchar lo que está contando. 
Con respecto al discurso procedimental los textos más claros fueron los del masato 
de yuca tanto de San Martín (13) MY1 como de Tipisca (14) MY2 en ambos casos 
se presenta el procedimiento bastante claro de cómo se hace el masato por etapas: 
primero se prepara la yuca sacándola, amontonándola y pelándola; luego se cocina 
la yuca y se machaca hasta hacer una masa, posterior a eso se le agrega agua y 
se deja fermentar durante tres días, luego de esto se puede tomar. Interesante de 
estos textos es que en el de San Martín no se hace mención de la yuca sino hasta 
el numeral 4 y la referencia se mantiene con la marca  na de “Objeto interno”. 
Aunque en el segundo texto sí se nombra en un inicio a la yuca, la referencia se 
mantiene también con la marca de “objeto interno”. También es interesante que en 
la traducción al español de ambos textos las acciones son marcadas con el 
impersonal “se”; se amontona, se pela, se le agrega; etc. 
Para la pregunta sobre cómo se hacen las mochilas, se escoge un momento en el 
que Yolanda Chapiama estaba tejiendo una; en este caso no se obtuvo como en 
los anteriores textos un procedimiento por etapas de elaboración de la mochila; 
simplemente se  menciona con qué material se elabora, que es la chambira que se 
tuerce y que también sirve para hacer hamacas. No se habla del proceso en sí; 
interesante en este caso también es el uso del Objeto interno, para hacer referencia 
a la chambira y también la traducción al español se hace con el impersonal “se”. 
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Cuando se indagó sobre cómo se hace la chagra no se obtuvo respuesta a la 
pregunta, quién respondió contó por qué no iba a la chagra en tiempo de lluvia, 
enumeró una serie de animales peligrosos que se encuentran allá en tiempo de 
lluvia y cómo pueden afectar a quien se los encuentra; hay alacranes y arañas que 
pican, los tigres te pueden comer, etc. Seguramente explicar cómo se hace una 
chagra no es lo más adecuado, ya que esas labores y muchas otras se aprenden 
a través de la observación y lo que sí es pertinente es advertir sobre los peligros 
que se pueden encontrar en la chagra en tiempo de lluvia. 
Con respecto al discurso expositivo se pretendió indagar sobre qué animales se 
cazan de noche y por qué, pero lo que se obtuvo dista mucho de lo que se pretendía 
con la pregunta, el texto (19) AC habla sobre los animales que se encuentran de 
día y de noche, es más bien una lista de animales que andan de día, los que andan 
de noche y los que se encuentran tanto de día como de noche. 
Con respecto a lo descriptivo las preguntas que se hicieron en Tipisca no fueron 
muy exitosas ya que la mayoría de veces no fueron respondidas, no hubo mucho 
interés en responderlas y se contaba una historia diferente, es el caso de Bama, 
cuando se preguntó sobre qué era, con quien se estaba grabando no contestó en 
el momento y prefirió contar la historia del Iya Iya. Cuando se indagó sobre la 
descripción de Eware fue identificada como agua que está por debajo de la tierra, 
sin menciones adicionales. Cuando se trabajó sobre la descripción de estos dos 
elementos en San Martín, el resultado fue bastante diferente, se definieron, se hizo 
una referencia desde el punto de vista mitológico en cada caso, y para Bama se 
habló de su uso y de Eware sobre la ubicación. Esta diferencia posiblemente se da 
debido a que quien respondió las preguntas en San Martín es una persona 
escolarizada con conocimientos de la mitología tikuna y posiblemente para quien 
respondió en Tipisca sobre Bama y Eware son elementos de conocimiento 
generalizado entre los tikuna para los cuales no es necesario hacer 
especificaciones al respecto. 
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Es claro que desde la metodología de Payne se puede identificar claramente un 
género discursivo que es el narrativo aunque dentro de este en tikuna se reconozca 
una división muy importante que depende de lo que es simbólico y lo que no; es 
decir entre lo que se reconoce como na-chígá y  oré. No es narrativo si solamente 
cumple con unos estándares como un inicio, desarrollo de la acción y resolución, 
es decir, con una estructura particular; sino que hay un elemento fundamental para 
la clasificación y es el valor simbólico que tienen los mitos; por tanto no es 
solamente la estructura sino que existen otros elementos importantes a tener en 
cuenta para proponer una clasificación de los géneros discursivos. Con respecto a 
los otros géneros planteados no se pueden sacar conclusiones claras de si existen 
o no; aunque es muy posible que haya un género que es la palabra de consejo 
representada por los cantos en el rito de iniciación femenina (Montes 2006); podría 
haber una posible palabra de consejo en los textos (11) CA, (12) NE1, (16) CNT y 
(17) CHYM que presentan de manera explícita cómo se debe actuar en ciertas 
situaciones problemáticas, para poder definir estos textos como “palabra de 
consejo” se debe ampliar el corpus al respecto. 
Con respecto a lo procedimental tampoco se pueden hacer conclusiones 
definitivas, es interesante que la estructura de los dos textos sobre el masato de 
yuca sea muy similar, con un paso a paso del proceso de elaboración, un posible 
uso del impersonal y la referencia de yuca a través del “Objeto interno”, pero otros 
textos como la chagra y las mochilas no es evidente una estructura como la de los 
otros. Así que es importante ampliar el corpus para poder identificar si existe una 
estructura clara de lo procedimental o si más bien los textos sobre el masato de 
yuca so únicos. 
Lo descriptivo y lo expositivo es lo menos claro de todos los géneros explorados en 
el tikuna y propuestos por Payne. Existe una gran diferencia entre lo descrito por la 
persona escolarizada de San Martín y por lo descrito por personas no escolarizadas 
en Tipisca, la diferencia será la variable ¿escolarizado vs. No escolarizado?, no es 
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claro. Se tendrá entonces que ampliar el corpus y la muestra de personas con las 
que se trabaje.  
La metodología trabajada en este trabajo permite en un inicio obtener una gran 
variedad de discursos a través de preguntas sencillas; pero al mismo tiempo se 
queda muy corta para identificar los géneros discursivos de una lengua cualquiera. 
Es válida como exploración preliminar, pero para consolidar una propuesta de 
géneros discursivos de la lengua tikuna se debe complementar con otras 
perspectivas teóricas como la etnografía del habla y metodológicas, no solamente 
la elicitación a través de preguntas predeterminadas sino hacer uso de otras 
estrategias como la creación de tareas controladas y la presentación de estímulos  
(Bowern 2008: 82) y observación detallada en campo de los diferentes contextos 
comunicativos para así poder plantear una tipología discursiva de la lengua tikuna.  
 
7. CONCLUSIONES 
 
A lo largo del trabajo se han identificado temáticas propias de la lingüística textual 
que permiten dar cuenta de la cohesión y coherencia textual, se trabajó una serie 
de dispositivos y mecanismos propios de esta disciplina como la sustitución, la 
elipsis, la continuidad o discontinuidad tópica, la pronominalización, el uso de 
demostrativos anafóricos que permiten mantener la referencia, los conectores 
discursivos, los enlaces interoracionales, y el uso focalizado de la cópula; todos 
estos procesos condicionan y son fundamentales para que un texto sea coherente. 
Este análisis se hizo a partir de la grabación de una serie de textos obtenidos 
gracias a la aplicación de una metodología de campo propuesta por Payne (2006) 
para la obtención de datos referentes a los géneros discursivos propios de las 
lenguas orales. Esta tarea de proponer una tipología discursiva es amplia y se 
necesita hacer un análisis más profundo desde diversas perspectivas teóricas y 
metodológicas para lograrlo; lo que se planteó aquí es una metodología que 
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permite explorar y por supuesto da pie para preguntarse sobre la pertinencia de 
esta y de otras metodologías para obtener datos en campo y para el análisis de los 
mismos. 
Es claro que lo analizado aquí en cuanto a los géneros discursivos es bastante 
limitado por lo limitado de la metodología; pero se logró corroborar que desde lo 
narrativo existen dos posibles géneros na-chígá y oré (Montes 2006) que son muy 
coincidentes con lo que Payne propone como historias populares/ experiencia 
personal, frente a mitología.  
En cuanto a lo exhortativo es claro que la palabra de consejo está presente en los 
cantos del ritual de pubertad de la niña, pero ¿también se puede considerar como 
consejo lo encontrado en textos como el del niño enfermo o el niño travieso? Con 
lo que se tiene hasta el momento es difícil decir si hacen parte o no de ese posible 
género discursivo, para lo cual es necesario ampliar más el corpus con situaciones 
hipotéticas para las cuales sea necesario que alguien explique cómo debería ser el 
comportamiento correcto frente a diferentes situaciones de a vida. En general lo 
encontrado en este tipo de textos son menciones propias de lo que se debe o no 
hacer en las situaciones propuestas en las preguntas referentes a este género 
¿qué hacer con un hijo enfermo?, ¿qué hacer con un niño travieso? ¿Qué hacer 
cuando el esposo engaña a la mujer? En estos casos la estructura de los datos 
obtenidos es parecida; frente a la situación hipotética planteada se dan 
indicaciones de cómo se debe actuar.   
Lo procedimental es también un poco difuso, aunque los dos textos recolectados 
sobre el masto de yuca fueron bastante parecidos en cuanto a su estructura. En 
ellos hay un proceso paso a paso de lo que se hace para hacer el masato, y se 
acude a los deícticos, demostrativos y anafóricos para mantener la secuencialidad 
de las acciones.  Otros textos como el de la chagra o las mochilas no tienen una 
estructura clara, en este caso también es necesario ampliar el corpus para ver si 
se obtienen más textos con una estructura parecida. 
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Lo expositivo es un género bastante difícil, aunque la pregunta prestablecida para 
obtenerlo se formuló varias veces y se reformuló no fue posible obtener un texto 
con las características planteadas. Lo expositivo definido por Payne (2006) como 
“el intento de explicar algo” no resultó con las preguntas planteadas, el que se 
obtuvo es simplemente un texto en el cual se identifican los animales que se 
encuentran en el día y los de la noche, sin ningún elemento explicativo, solamente 
fue un listado de animales.  
Finalmente lo descriptivo fue confuso en el sentido que la persona escolarizada 
hace una descripción clara de los elementos preguntados haciendo referencia a lo 
que es, el uso, el material y en Bama y Eware hizo menciones específicas a 
episodios de mitos propios de la tradición oral; mientras que las personas no 
escolarizadas no respondieron las preguntas, contaban otra historia o en el caso 
de Eware hicieron una referencia muy somera de que es agua y de dónde se 
encuentra. 
El siguiente cuadro sintetiza la exploración sobre los géneros discursivos: 
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Tabla 13 Síntesis sobre la exploración de los géneros discursivos 
GÉNEROS DISCURSIVOS 
NARRATIVO 
PALABRA DE 
CONSEJO 
PROCEDIMENTAL DESCRIPTIVO 
NA-CHÍGÁ ORÉ 
CANTOS 
RITUALES 
Se obtuvieron 
textos con 
estructuras que 
podrían ser 
clasificadas como 
procedimentales, 
debido a que 
mostraban el paso 
a paso de un 
proceso con 
estructuras 
sintácticas 
similares, el uso del 
“objeto interno” 
para explicar el 
proceso 
Revisar la 
variable 
escolarizado vs. 
No escolarizado y 
ampliar el corpus 
no solo a 
elementos 
propios de la 
culturan sino a 
otros que no sean 
propios 
MITOLOGÍA 
CUENTOS 
CORTOS 
Situaciones 
hipotéticas en 
las que es 
necesario que 
alguien 
aconseje cómo 
debe ser el 
comportamiento 
frente a diversas 
situaciones que 
se enfrentan en 
la cotidianidad 
  
 ANÉCDOTAS    
 
Con respecto a los dispositivos lingüísticos que permiten la cohesión y coherencia 
en el texto, el marcador de discontinuidad tópica rü presenta el comportamiento 
descrito por Soares 1992, ya que en cada uno de los casos presentados en los 
ejemplos del numeral 5.1.2 para cambiar el referente principal de la enunciación, 
es decir el elemento que se encuentra en primer plano, es necesario introducirlo 
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con la marca de tópico sin importar si ya ha sido nombrado con anterioridad en el 
texto. Esta marca de topicalización es un elemento importante en el mantenimiento 
o cambio de la referencia, ya que permite rastrear en eventos sucesivos cuál de los 
referentes se encuentra en el primer plano de la enunciación. Es coincidente el 
hecho de que en el momento que se presenta el tópico aparece una información 
que no se presenta continua en el texto. 
Las estructuras encontradas en cuanto a la topicalización son:  
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Tabla 14 Estructuras de la topicalización 
 POSICIÓN 1 POSICIÓN 2 POSICIÓN 3 
1 
Referente topicalizado (Eware, Bama, 
Televisión, Animales, etc.) 
Rü 
CÓPULA ECUATIVA 
O 
SINTAGMA VERBAL 
 Eware 
rü 
top 
wia i naãne i üüneṵ̈ ̃niĩ 
“un Gfem lugar Gfem 
sagrado cóp” 
 Eware es un lugar sagrado 
2 Rü 
MARCADOR DE 
DEIXIS (ngema) en 
este caso se 
especifica que 
elemento importante 
en la enunciación es 
un lugar 
SINTAGMA VERBAL 
 Rü 
ngema 
dem.vig 
niĩ ga ya guü tama-ã 
ga Yoí 
“cop Gpas Gmasc 
terminar 1ppl-socG 
pas Yoí” 
 Allá fue que terminó con nosotros Yoí 
3 
Expresión Temporal (norí “principio”, 
puenagu “tiempo lluvioso”) 
rü Sintagma verbal 
 
norí 
“principio” 
rü 
ta bee ta-na bechita, 
ta-na gaü ̃
“principio 3PPl 
arrancar 3PPl O.int
 amontonar 
3PPl-O.int pelar” 
 Al comienzo se arranca la yuca, se amontona, se pela 
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Con respecto a la pronominalización y el valor anafórico de los pronombres es claro 
que funcionan como sustitutos de los referentes primarios para mantener la 
referencia; estos dispositivos lingüísticos permiten recordar el elemento al que se 
está haciendo referencia sin necesidad de repetirlo. Las formas personales 
autónomas marcadas casualmente y las formas pronominales son elementos 
lingüísticos que permiten mantener la referencia y por tanto la cohesión textual.    
Los pronombres de primera, segunda y tercera persona singular y plural codifican 
los referentes presentes en el discurso cuando no se hace necesario nombrarlos 
directamente. La estructura principal que se presenta cuando se hace uso de 
pronombres para mantener la referencia de las entidades en el discurso es la 
siguiente: 
 
Figura  7 Estructura pronominalización  
Con respecto a las formas personales pronominales marcadas casualmente, las 
que más se encuentran en el corpus y que tienen un valor anafórico, que permiten 
mantener la referencia de entidades referidas en el discurso son: na-wa (3psg+loc) 
y na-maa ̃ (3psg+soc). Con el primero siempre se retoma la referencia como un 
lugar donde suceden ciertos acontecimientos, es el caso de Eware, Televisión  y 
Bama en (1) DE 2, (2) DT 3 y 4; y (3) DB 214   
                                                 
 
14 El número que está entre paréntesis indica el número que se le asignó al texto, las iniciales en 
mayúscula corresponden al código asignado al mismo y los números que las siguen corresponden 
al numeral en el que se encuentra el ejemplo. 
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Y con el segundo se retoman los referentes como el instrumento con el que se 
realiza cierta acción como sucede en (3) DB 1, (4) AZ 2, (7) MO 1, entre otros 
ejemplos citados en 5.3.1. 
La estructura general encontrada en estos ejemplos es: 
 
Figura  8 Estructura Forma pronominal marcada casualmente “na-wa” 
 
 
Figura  9 Forma pronominal marcada casualmente "na-maa" 
 
La entidad de la referencia puede estar nombrada en el mismo numeral o en 
anteriores. A continuación se presentan las estructuras con ejemplos del corpus: 
(1) DE 
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Figura  10 Ejemplo "na-wa" 
 
(16) CNT 
 
Figura  11 Ejemplo “na-maa” 
Es evidente que estos dos dispositivos na-wa (3psg+loc) y na-maa ̃ (3psg+soc) son 
utilizados como sustitutos de referentes en los textos analizados. En cada caso 
hacen referencia al elemento principal de la enunciación, lo que permite mantener 
el referente en un texto. 
Con la elisión de alguno de los argumentos del verbo, ya sea el objeto o el sujeto 
de la oración se mantiene el referente, otro de los tipos de cohesión mencionado 
anteriormente es la elipsis, definido como la omisión de una palabra, grupo de 
“Hace mucho tiempo Yoí nos pescó allí, dicen los ancianos”. 
“Te sientas con él y le das consejo” 
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palabras o de un segmento de oración y reemplazada por el elemento cero. Este 
es otro mecanismo productivo en cuanto a mantenimiento de la referencia. En los 
órdenes encontrados OV, SV, VS y VO hay continuidad tópica, es decir, al elidir un 
argumento de la oración significa que esa estructura se vuelve dependiente de la 
anterior, ya sea que se comparta el mismo sujeto u objeto. 
Los demostrativos y anafóricos son un grupo de palabras de la lengua tikuna que 
permiten además de localizar e identificar personas, objetos, eventos, procesos y 
actividades de las que se habla; permite identificar el tiempo de la enunciación 
dentro del texto, es decir, determinar lo que es vigente/ caduco (Montes 2004) o 
pasado/no pasado (Soares 2007). 
Como Gómez (2012) lo menciona, es evidente que las partículas como   yema, yea 
y ngema “ubican al oyente en un espacio y un tiempo determinado; dan 
seguimiento o continuidad a una acción y son utilizados como fórmula del narrador 
para dar por finalizado un diálogo o introducir nuevos elementos o personajes a la 
historia. De igual manera, guardan una estrecha relación con el punto de referencia 
del hablante y el tiempo de la narración” (Gómez 2012: 119) Dentro del análisis 
realizado estas partículas ubican tanto al hablante como al oyente en la 
enunciación, esas partículas además del tiempo, permiten mantener: 1 La 
Referencia de objetos, personas, animales o lugares importantes. 2. La Referencia 
intratextual y 3. La Referencia espacial.  
En cuanto a ,1 la estructura que se puede encontrar es la siguiente: 
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Figura  12 Referencia de objetos, personas, animales o lugares importantes 
 
En cuanto a 2 La Referencia intratextual 
 
Figura  13 Referencia intratextual 
 
Finalmente en cuanto a 3. La Referencia espacial. 
 
Figura  14 La Referencia espacial 
Los demostrativos en los discursos del corpus son sustitutos de los referentes ya 
sea de elementos, acciones, lugares, personas o animales que vehiculan las 
entidades presentes en la enunciación. Recordando lo referenciados en 7.5.1, los 
conectores discursivos “sirven para poner en relación lógico-semántica segmentos 
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textuales, sean enunciados o conjuntos de enunciados” (Calsamiglia y Tusón 2002: 
247). Es evidente que en tikuna estas partículas relacionan de diferentes maneras 
los segmentos textuales, y son partículas muy productivas en la continuidad de 
episodios y acciones en un discurso. 
Con respecto a estas estructuras encontradas en los textos se evidenció que el uso 
de las partículas como: 
Tabla 15 Conectore, según Montes 2004 
VIGENTE CADUCO 
Erü “porque” yerü  “porque” 
ngé:gùmá “cuando…” Yégùmá “cuando…” 
ngé:ma “ahí…” Yéma “ahí...” 
 
OTRAS FORMAS 
ngé:mà-kà “por eso, a causa de eso” 
 
Permiten que segmentos de la enunciación estén en una relación clara, como por 
ejemplo de base causal, temporal o espacial. Las formas referenciadas por Montes 
2004 y Soares 2007 pueden clasificarse, según lo encontrado en los datos 
analizados, de la siguiente manera según el tipo de relación que se manifiestan 
entre los enunciados:   
Tabla 16 Conectores discursivos y la relación que manifiestan 
De base causal 
Temporales Espaciales 
Causativos Consecutivos Condicionales 
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Erü ngé:mà-kà 
ngé:gùmá 
 
ngé:gùmá 
 
ngé:ma 
 
yerü 
 
Ñuachi 
Yégùmá Yégùmá 
Yéma 
 
 
Estos conectores discursivos permiten que se estructuren de manera adecuada las 
relaciones entre enunciados, pertinentes en el discurso en la sucesión de eventos 
relacionados en el mismo. 
Con respecto a las estructuras copulativas encontradas en los textos analizados se 
pueden resumir de la siguiente manera: 
Cópula ecuativa: 
Tabla 17 Estructura cópula ecuativa 
Nombre  Sintagma Nominal Cópula  
Eware rü 
Eware tóp 
wia i naãne i üüneṵ ̈̃ 
un Gfem lugar sagrado 
niĩ 
Eware, un lugar sagrado es 
 
Cópula locativa: 
Tabla 18 Estructura cópula Locativa 
Demostrativo  Cópula 
Sintagma nominal/ oración 
subordinada 
yema  niĩ ga tü-na pogüü ga tikuna ta 
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dem.cad Gpas 3ppl-fin pescar Gpas 
tikuna col 
Allí fue que nos pescó a los tikuna 
 
Cópula posesiva  
Tabla 19 Estructura cópula Posesiva 
Nombre  Índice de persona/nombre +genitivo Cópula  SN 
televisión rü 
televisión tóp 
kori-arü 
blanco-genitivo 
niĩ 
herramienta 
La televisión es una herramienta de gente blanca 
 
En cuanto a la focalización es claro que este es un mecanismo que permite poner 
en relieve elementos importantes dentro del discurso, y en el caso de la lengua 
tikuna esto se logra gracias a la cópula; en varios apartados en los que fue 
necesario poner en relieve algún lugar, elemento, acontecimiento, etc. Se hacía a 
través de la cópula. 
Las estructuras encontradas en el corpus de focalización a través de la cópula son: 
Tabla 20 Estructuras de focalización a través de la cópula 
NOMBRE MARCA CASUAL CÓPULA SINTAGMA NOMINAL O 
VERBAL 
tüe Maa ̃ Nìĩ tü-na pogüü ga yiema 
Con la yuca fue que nos pescó Yoí 
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NOMBRE CÓPULA SINTAGMA 
NOMINAL 
O VERBAL 
 
Bama  Nìĩ ya na-wa ta 
ĩ-ü̈̃ne 
 
A ella a Bama es a la que van a buscar 
 
   
Todos los fenómenos referenciados en este trabajo permiten de alguna manera 
mantener los referentes en el texto, permiten codificarlos y llevar la pista de los 
mismos durante todo el texto. Es importante para posteriores trabajos ampliar el 
corpus para ahondar mucho más en estos fenómenos y es importante hacer una 
exploración de otras metodologías para hacer una propuesta sobre los géneros 
discursivos en la lengua tikuna; lo cual quedará para posteriores investigaciones y 
que esta pretendió de alguna manera abrir la perspectiva de estudios hacia ese 
campo, que se había tratado de forma inicial en Montes (2006). 
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8. Anexo: Corpus segmentado con el programa Fieldworks 
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